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Nothing M « «« 01 ohi.
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\Y«cdlilrlk« their ru»U tliruu^royol 
UKilJl ,
TbalUardt bMh In Cwat'.howa. 
Wh.l CMft btillt lb. pjr.ii.idT 
AVboM dial. If 40^-, tk«« U bid?
If t!i»ir7 lh« aia>>cr j»eo«. f.il^
OTo'-fto iriUia'iW iBaj 
v’Wtbryv
Krota wbcnco ibrj <»n.. ...o v.~
Korvbitbw tuil.UdUk.tb. d««
rambtoBcaaftlBrorepButhsUa I 
aagart®: in ffc#^4elpW*~The BACK IN THE PTHtPIT.s First s^
___ BbuOIFox
[Ffoa. lb. l*bll>.d«)i.bl. T.lrgr»|.b, P.b. S3 ]
The fucBBgcrie of AJatn Korepaugl^,'
Koj., it liouMJ;ip.wiuWr qatrtert at 
Twanlj'-hovonj pod. Nbsmu tlroula.
llBrc'ilU liRHUo Um Ui» magnilieetit ^ __________ _
colloeiiou Ilf lu.iinnlt. Among oJ.orr,^ woraUii«Ml him, ••>•'‘'6.!'-,^!!
be jKWMMca • JMgn’.HwUt-lWhV.BPRAi-tonj iithotr'w^iK tiistt «arrei make ?"?S',;— 
.......................................«“roWn.”_Muii: ti. 2'-*. Tbo loui inaee •"? “
Rev. Stuart RubiDaou, of I^vui.ville, 
oil Sunday ^aa^ proa-Lod l.it eral acr- 
■non .iiico hit rcetivcry from Hio auiali- 
■ pos- *Iiit^ cainb'wTiciir' provii.g rota!.
I “And behold there came
AdoralBg CbUdrcR'S ^1
. Mr. Urey bad iiol long boi'ii mini.Ur
irXiij"™Tn rui’.rclifa "I I.” I'"”!*
• - > -. '-Ml 01 tie
............... ...................... " ’0 leper «n« woniaii«w u.u., r;akulo ll.cin. Ikmcmbcr not to meoa.
«  tBa, pT, jargo Mom. Hd g, ^-1. Tbo loeai ino« eomrorlelh •
, an n»a ca t... i " dob«C-C»m «niur ««»b.-ibiiVcfi'rob'iilbi ito CVCV 1“““ ” d bS
iUk.tUd«« iwihatgninitigofthoao nnimaU forca.| Aunoonccracul vrut mado week bo . ._
__________ _ ooi •• ! bibition during hi. .ummw tour, and,<
M.Uobcloteibceoi.ern uc. laeeorJingly tecured H'" able, bo would be in hit pnlpiton lUo _.J„, '
' Uerr bariouA the groai lion lamer of 
|EuropCBo fame, who cninc directly from 
the Zoological tiooiely Oanleni at Ham-
Tb« SidineriM Of ChUaboc>&.
Uako the rccoMuclIunt of chlUhoodl 
nkananl to voo  vh ldrvn i l to o l e.  ..... ..i— — -..........................
SiTii,. of ..porioo».- Itav. I '••t k"“" • f" ■‘•y t'
,r,.|r ,01.1.1.0. ™J irooktal U.ot V
kiug-lom ol bvnvun- ’
•And lUl <ie«?unl job toad and
b idferttomt
i.atptjaU. euHaHy
Obltturic, TriUlM af Bepaet, *a.fWiaba 
di.rged ten caV. far nob lUMu
- n.HfA«Tn..H.d iB oditoftal eaW
.at «fU.fU cron perlite. •
ISirua.l ctis-.mutiiLatiuai ioeu p«r UM. 
^trrlH|MaaADctUpoMl.Ud,'^MM -
■9>Tb«M lvnn> In «>«rj ia.Ua^ WIU. aa 
.TBKTtt iaBaaia Tii.
Frofeuiottnt Card*.
iMia T»TL..Z ^ " UM. a. oru
TATLOB & OnX.
•rrct*: Cnrt S mt, • •' liftdLLB, IT. 
vrftLL PRACTICE IN MASON AH*. 
VY UJuiaitE euuniu Md la ^ Court ef
A. B. COLS.
A.ttamcy at Law. 
fLElflNoStlURO.KY:. '
... -ardjilra 
.. uf tb. taaA






• -• C«url..f CUiliaWrel* lb.TU. —. 
ilvi.daj ialAlffbar.
A M.lUiaTKATKS- COURTS.
I.Tlnc HbuUr.r JvbnBuU.mlJ W. 
Hull. Jl.ii.lr.t-; J.U.. Vifckirk Cunntj
-•.“."CLVIir.-.SK,:':!
1-a. Kelly, aaipantc; » r. w.iUu«f“'d 
H.turd.y. in Jl.rtb. Jau4 Old
______ V w Hv». ..i
H tb> u iit I wMO., B * an m an 
A.'d M0k«l hu pb». ®i»Wda b 
Crept «a tb. vlld dear me tb* b«a^.
Or uaditd ibe paaatr U kb W*- 
grfaa aad hard of bmrt at bei>l. 
p.abnd IB bit >ar n«|M. Mole anroT 
Tnih twmty doetU In bit btcil.
To vb.n bb baled foamMiUy, 
Wlou. i( ulcu. U euuld But find,
Aad kit atfuBg aruu la plnloai Uad- 
Tu Urn bln >t ih. dieaful tlako- .
lie «BuU derau lu taiUea dcU;
At .udJaiilj bit .nip euuld kU 
And Buck lb. ralll. la bit bmtk, 
Th.ti,irpappuaM aad aqua* batav, 
Wuutd maatacra pappocu aad «i»e,- 
TheM bruBia baebarlaat nt the patl,
Catt In lb. BMuldt of ball, are guBf: 
^ei( .furld wat vanud ; (hr and fail 
WttolU leVaTdhIhtttfUllgliUh.It ■ nrvu tuB—~ mm -etimn r-"
Ay. and if further need ibvuld be,
We n d
SiNielyfl rdent-. .. .
borg. Gcrmtny. ^o Uraer arrivod 
op Chr<»lmp}daj-.and iramodlately be- 
gnn Ilia lank, ile bad a largo den 
i^loJ in the aoqlh huilding oi ,«olid 
tlliUp U»k. IbFW Indict Uikk, with an 
0{t«u front, iDUrlaood with iron bare 
img opch other pi rpgular interraU. 
... i»# and tlii-re ia a dopr, through 
wpiidi the deo is entered, and lu the 
uoulvf i« a kwingiog partition, whiph 
diTidot the den tuto two apartnienla, 
and wliiuh openod or doaod al
il,e traiocra Will. l« this »tr«>«({ d"" 
iho liona and ligera were placed, aepa- 
fptod by lho|iartitian.csccpl when ba 
ing ireiuod, wlma they were permitted 
to bo togctiier.
I Vealerday. » be bad dona oTcry day 
iainre nia orriral. Uerr Oarioo* entered 
the den. He noticed alinual iramodi-
----
following Spnday. A doy or Iwoaflcr. 
wacd bo was driven to hia bed ugiin 
by uaovere cold, pad when Sunday- 
camaha w“ •“*‘''‘‘“8* alight. 
Whooa oUaet. Hiaoongr^lioo.Uuro-
.1 every woman’s hearl—the nofailing 
aj'inpAlhy withal! horchildrcn'agricfs.
Lut the lucmoricB of their childhood 
bo aa bright as you call mako them. 
, them every lamiOTtt ptoBsnre
.1UU HU —.iq w>-r.f“* J““
adoru them ^itl'.ha.«»u«b eact" re 
marked the n\inij\tr, 15110^11$ greatly 
atrack with the reply.
'Surely,air," anawerodJohn, ‘T can- 
not make loo nice and fine the biofl,: 
OQveriog of a lithe innocent aleepct that 
ia waiiiB'-tharo nil It U-God's lime to 
waken it and cover it with a white
UvuM PruBpl allsMwn givan lu relies
,«i.iu.l |ii.»...8.,.8. la«,U..~ i ^ oUc.Wl ernr ».ko" I  ,.d arc i l b .jbllo
,.,..dlj<li..pp«l«l.J..i.dwb.n!> o«„|«ly,l..ir ref* •"‘1 ““t ,t ...J ,« el.ry. WL..
..,ld™ri.,dl,..«,.«ll.urll.«r. p.„ ItMt It.botfd t. dooldd o«l b.r, II1.CJ----------------------------
boluved posior in bis
Blely that wmetl'ing was i^ng, jmr 
' iculoi' ■ ■ ■ ■ .
drwno tbaia ia lU W,
WUb Iran nuK *. bold ibair irall;
Ta.»aBdi»«hat<*iie*rlh.y6oj ««‘J i‘“*t a«'HfV-b
tbvugh AarM Uv v'*aui o>A. us ticulai 1y with tlgert- Their eyes
quail, bad a tlrango glare, and hia treioing
Kur nwlrb lUrila with the bow, thong brooght forth uioiooua growls. 
Wa ll sir. I'lam Jfavu.. and la« Ihrei try menagerie nilnfo of the. beosl
TU happy huniin* er*%nd.uo bi(k ! ^ fcdmg. and that of the
iiW*rTl *»*.. o-H* w
• . sena.jwucn a uuuuio uu mv,,
,lte S..d.y
ichoagerncas was fell by, n.„t.hinlf nebiU a honeleaathe comicu -------- ,, w--------- .murniag, mu  oager M l'j a ch ld b po c
hia people, logelhcr with eome doubt | ^
nod considerehle eppreheua.on l««l Bimpathiae wiiU them, thit
some coeumawnce shoold *“ l.y„,,uiby may alrengthun and inrigo-
prevont Uis coming oat. Uut ‘be daj- armacas thg
was auspicious The tohbalb dgwued ,
br.gh^ cheerful and plcaaanj. nod. be.; ..ji ,h,
fore the hour ol service arrived, crowds I ^ mrgardeua
apaople lmganto tock to IhoiAa^,:^ which uercr boro. One day'.. 1 
many hallingal the gale aod 1 <k,wo wllh lho a»o in my
ing about the door, awaking ‘bo ar-!.
,lofih«irfpTur.tapr.mehor. nore.j for ,1. reying.
thoro ware inamlcsl feelings of‘ J I
auca grBiiueur’ is uuuiuu .»
Bt. Im BBRS.
rvEHTIST. OFFICE <» WATBE
LI nasat. abfivs Iba poll oOrt. BytS ST
Or. L. IfeOOIVTLL.
CLBMI>'GS5X'TO. “OfFipB AXU
P Raaidancs ua Walar Htnvt, b tba bouas 
fonaarlr oaenpied by ^ael Dndtsj. wtjers ka 
may alwayi bvfuuni ur’'-'---*
'DR. JNO, T. WAI4,,
ghysician A Sttrgepft
), too sir?"
“Bui why not ouvor tbe larger grave* 
1*0 r' asked tbe miniator. bardlyablo
Jire^aatial Cwpttdta of the 
^Laber SUfonsMB.
la osarrling iiself. Nulhiog daun- ^gfodoeas oreripreal Iholr 
Darious fearicasly conllnaod «a „ n,oy .aw him apprr 
. anlil opportunity i)fleriog,het|» I ll,gdiaU^. and, when hedrovo op 
uden spriiig'grnapod th? parlRfun | ji,, ci.areh, ho w.aa bosi^ by
1 cluaed it with a crasli—Bui; |,j, rriands. eager to uko biin by the
Uak . 
auuden
100, luc e vni luuuiivav l vuu^v w. 
certainty and icar of diaappoinlmeot, 
and membora ol his church shook Ihuir 
haJIs doublhilly, oaj.resaing a fear 
that Mr. Rohiasoa would not be able 
to moel bis appointment. Uut eoon 
; their foere wore dispelM, aqd a gleam
l,.r_Ud,..sa nsssanMsI t id maaleD-
Bg in
--..... . ......
Wlij-, thu spring w now very 
slay nod tea if ihero may not ha 
change, and if not, yon can deal 
it aecordingly.' *Vs (had npvcr
.,.’riTttT:-Pvi.lar rial"*. N.F U»r»1 aad
R. UagtMfnIsu
■d iUvB
b.U tlb Wcdit-da> and 4ll
• and Ja> 
.-M.»-..|tlC
1 i-„h..vi.„»*W.,i..Cvcilcooolv cloaca It Wiiu a B...-oo*, |,i, rrionds, eager to UBO nii  o me
.. ,V . Sl.n-kdalt MaRi* 
AVii.Ul lc. Uvuil. UIJ —
Jn Marrb. Juar. HrptamUr
Tnil>»ar.-V1 ‘ ■
M.W. Ij.'
j lb Kridaj 
tta,M.Ur. 
{lanuaaml
on Collage, Ohio, ini "
lOlly atadied law in : ">•“
«tts, aud aiao at i,aw,_VMM —V — -----------
•B6hool io Now Haven, Conoeolicul 
Koraoving id llliiioia lo 1835, be was 
,ir.; W. M. c. Unm Bdmktiid to lh« bar, and soon after set 
aiidtib haiurja)*! B| Biodniingtoa.Jn the practice of; 
: •“? ‘iTJn'.t'lM,, S hi. hrercaaion. He ire. at one • lime a I
Though




_ h i iator.-------, --
tosuppreu hia emotions “The dust 
Qf all (|is eaiutB is frocioM in Uie Buvi- 
or's sight"
“Very true, air," roapooded John 
with great aolemoily, “but I cannot be 
who are h'li aaiala and who are 
not. lUpe there are aauny of them 
lying in this cborob yard, but it would 
be preaompiioD to mark them out. 
There are aomp that I um pretty s
about, auiTl koap their gravQS as c 
and clean as I can. 1 plant a bit 
flower hero und there aa a ipign of my
Dr. J. W. DTOLTT
nBING SUPPLIED WITH ALL-
i> tb. UtaM ImpreyaBaala Is tba daawl 
art, Oftnbla pruCNWoaal ^vlew tu Us' BO-
so'naldtodbaassaoflU
•r''-
THOiCAfl T. KUUHB. " 
Attonay * OoumUsv at Z>«w,
CatIWs. Xy,
tirWILL PBACTICB IN T»E
W vail Cuuru of Plroilag, Nil 
Ru«SB aad B.U. aud In itr t’oort of A| 
Cvllacliuna prouiptiy allrailcd U
Meli: a-ly. - •- , , . n tic uu vuu u u. iB" "'J-------As I hud "P "’•(hopo.baldaranCitgivothomlhewbiic
p.,MaMi..»8i...»lrl«, I ,;,ta ,wu d„v.
to It now; and What »M lbo co ihoogh, with the
qusnee? In a few weeks ‘«>6 *“ | LjSocd and ShoavoA
covered with bloasomi, and in a few « ‘ -r------------- -




. UVUf,M VMM.M* - — —- —.-.p 
look, and having a movoraeal that 1a 
dioated great pliyaical wcaknosy ibra Irlghlful ycIY us leaped upon mo a sle lt iw .v. . 
traiiiur and here him tb the floor of the} yf j,-,j po>f urful freiuo aaycoosii- 
Uon. Aa Herr^^ious went on hM faeo | miiy,,, ha retained liU^irimied'^esh and 
-!•»- the hcat^urmof tho mooalcr^yr in a 8arpri*H*g degrer, snd hul
. . I - ....___I w- 1m,4 VMM. It— - V ______ I- . __ ..mII.1v W I,MM,4m
vu niku oiwwj h,
weeks more iv WM bondlag with fruit.
Ahl nahl I, this ihouTd't'iii'h mo. I 
will lonru a !v»aun from hence not to 
ci|t duwp too KKin i that Is, not to con­
sider peiwon* incorrigible or ahnndon- 
od too soon, or to giro up hope, and tbe 
UM of meau and prayor io tboir be­
half.'’
A kaowledge of our own waakaeu 
croulvs us charily for oUicra.
;s I.... f.
-D^vvmbW.
^^^ssisinita*. J. i*-*m. «v"*f»vi^- 
fi.ufl. hrld id HatuMav aad M Thuf»I.J h----- -li W J U. Ja" r-oMUblv i l*** *‘“‘®.UM ^f^lav and « ' hof.l.j h. that yvBT, Biid in 18J8 «ai clccUd jpdga
.................... r.Vvjam*,.! n* IhuState.
ask. Hail 




L r. UraSfka. K-BV
11.  JV , aiiu i ICHO ana vh.-<.m«,
of the cigth Judicial dIHIAct of t e tale 
In 1855, and agala ia 18Q1 bo was re- 
alectod to Ihia poaiton. Ue had long 
^SSiranToVimat* IrlanToTHK Linatbr 
and aa a dclegslo to tbe CUifcago Con- 
! vthiion 4»r 1840. had a ia^ ahare ia 
■ring blia the iiominaUMi for the
The two had been ibrew-
UO atiaonva 01 u»« v—v • m-
1 tho aceno. but stood dumb with
And now from the other aide of 
Iho partition came the most Irighlfolm uuui. v u I..V - -a-----
T0ors.|groans and yells, as the lions and 
Ugere dashed to andj fro, and sprang
UBBt Ify against tbe .
Herr Darious still Inybonealh the U- 
g?r'.clBW^ when Adamfurepaagh. the
W*ry«Y I- 0. 0. K—TIio Ju«l«- 
y-SQpeodent Or^f ofOdd-Fu!
icncy. iit iw uau cuv-u vm,v-m 
much logaher in the practice of their 
profmirioB in a thinlp populated conn.
cnflBDi uroer m wu r ••• 
lows, Floiiko Lome, No. SO, uiwte 
everj'Tuwdav eveuiug, at tWr llaU 
o\u J. B- DuUky’8 drug store.
B. L* Siko ETOH, N. 0.




t, I. •.n-itr «||V'1|» •« null""
• Tb, Nwl b-
O^S^SkWr JAMES,
' /^APT. BOUUIINKR, O. P. 6HAW
Kj «>d AI-KCK KLUOTT, OW Issv-
)Ut. at U u'dkR*. ”
eitarioD III • *■»••••» ,-»-,,M.-~M ------
try. aud the inlimaoy bolwoep thn® 
waa of the cioacsl aad most couiden- 
lial rharaeter.
Just as dodge Dauia waa -onioring 
opon hfa third icrmea circuit judge in 
lllinoia, ho waa, in 1869. er|»inted hy 
Mr. Lincoln lu the poel'lvn of Aasocl- 
ato Jndgo ot the Buprenje Cugrt Ol Ml* 
Uiiitod Sutea. whiuli ]>ositiofl he mill
holda. Hr. Lincoln aleonpimlnlod him
his exeeuUir, and tho eaiuliiof Uw Pro*- 
idem ya» Ruanii up hy Jndgo Pavls- 
At Iho lime of the laiur's -.*~.i«hner,i
for a few marks dieccrnlblo an bende 
and forwhcBd, it wcutd been hard 
to discover that he bdil ever auffvrcd 
Irem the virntoal dlieaeo, aod while 
ing before ihb largo congre^Uon 
...mI had gathered, waiUng forlbo lime 
ol Bcrviee, he looked just the same as 
he did Iho Inst flay on which bo ad- 
dniasod them before his copflueigeBt to
, suddenly drovefcUp In bis 
It took but a aocond for him
ThiM TeU| Mian for tbft F«nttW
May.
LuuUvilU LudgsT, SIk, ii'ist.
A very sad sight was witnessed et tbe
jsilofthis county this mornning—tho
alert for the Iveuiucky ^nitenliasy of
themck"Be(r
At the hour of sorrice prtyer ••• 
offered, thaakieg-God for file Weaeiog’ 
in permitting snotlior aasembling Uj- 
gethor in His holy lnbcn)aFlf,»ud iboc 
the preacher road the U6th psalm 
sppood part, hpginaiog-
Whst 4ksU 1 roaJar lo my God 
For all IIU kladacM thuvs ? 
which was sung by tbe choir aqfl «“ 
gregalion in the spir^wilb which Ihet
carriage. 11 «wa w * - —
to puBpreheqiJ U19 skneUon. but _ 
other second to act.—The bead of the 
beast was from him. Us long Uil twitch 
ing to aud fro with a cat tike move
. V.H."i»bi.II...I.IU.M.iPT
e ic » ii m ivi u»iv>
Ho they will bo angry lor anything 
^Wiii be angry for nolhiug.
clioose your fHoad by his
A VERY SAD SIGHT.
X. ABSZT. 
Attpeaey * Cwa—Uf «tl«W|in oi j «t waaawun s tic^  
(Judfe uf tb« FUmini Cuuaty 'Coart.)
Fleedatshvf. Ky.
rriBKDRRSHIS KBOKKSblOSALSEfc 
A vivo tv tbs-peupU of Kleialaf CMSty. 
'Will pracdr, in ll.« Klcuiiog t'iivijil CuurS 
■ nd In thi Court of A}i|Ka1>. OSee: Clark'S 
oSee bundle**. puUio »<|atrs. ^JsB.My
Do UV* tVIWWM JMM, ••.MM* MJ ---
looki. Handsome eboes often piacb 
llie fuel.
An hoaeat maq is believed without 
an oath, for bis repuution swesfa for 
him.
History Ulli us of llluslrlousvilliains, 
but there ppror WM ft" JUmHioB* 
HI'SCF'
To bolievo that religtoa will cease to 
oxi»t is fo bcliere Ihql tnan ."«< «»“ 
tqbe human.
• If you will tell no a man's compan 
.jn, ' said La JJrnyer*. “X *'» y«»
________ ____________ what he is."________ ________________
« , bav* on hand St I,oir PIfursa. Carrij *
rfuuiplly JU^fUU^totx. Jt'a warraat wf 
“■D. LTOHg,
Uia lu m * u «uv». -. j
lhr« young men, ail of them of prtpoi- j 
■ing o|ipearanee aad reepectable pa-1
CABUAOE * WAOOX
IffA.N-OTA.OXOH'X-.






CmL cad Asm ent t HO,OQ| 
W. L. 8UODUTH, AGENT, 
l^flXC^llAaT KBHT0CKT._
iLrer'sliind legs, and, brseiog. himself j «“• *>P paau.*i»nu ,u«j
mHb hUfoot, j^kdd itlbreqgh
I Ibr 0»1-. ..k., M.. ,™.-l "a '•'™‘ W' 
h, ,1|0.»4, •«* “ lb”
, Vvk, lb.,- ,,r, .11 ,0.™^ i - ■“ bWW- -
son and Sasbvillerailroad,about thirty ot ihp meanest, as much as the
miles from Uondorson. ] meanest docs ol him. .
ii^s:?r,Lrp,:;:.::vifJSS
him for the folure than yoang Lon-| (jreal powers uiid natural gifta do 
dram. Whpn h* flraleam* here he WMI not hring |iTiv.li-“« to ~
^ _____ . *________ ____ I Mk—«. 1 SO much aa they iiuikm
DUDLEY HOUSE;
41 1110 li a 4ii m« !•••»• M —
U tho Supremo Dench, ho waa an 
uvowed Republlcun, but ol lalo years 
hia lendcneios hare becndocidwllycon- 
avrraUve. and liivru ffa* cimsidcrahle 
talk ut hi* btfing RH uvailablu candidate 
hir Uiu Preaidoney on ibo .Domot ralic 
lickeL His course on llio legal icndei 
C.-UWS. howerer—be voted with the ma.
joviiy in 4ay <S last year, 'l«fl4fo8 “*« 
legal tender eel to he----- .....•..—1-
a:vr.Tuounas.
bee served to estrange him fh»m the 
Deraocraey.a'thoagb ho bae fhHjoenily 
- ‘ (J;,rj„g thd past fow
munlhsas a poeeiuio xiepoot'^n wumi 
dale, who would receive the aapporl ol 
ibo “pasmvo policy" Democ-reU egnir.el 
tton. Grant. Juifga J^ViS 1* * »«P P'' 
largo fortune, aaij nepwijelly i* *hqvv 
reproaeb, Pbyaieaily. loo. be Is one of
the glanlftb being, we learn, over eix 
feet high aad •»*
oinjopoi-
l2nwl wii?ry'S'nt"he "d'dM jS' ''®“*
M J VM..0 ...... .. - -  , ' . , No two things diDv-r iDora luan our.
for. and WW tfhSUxf »>y ni» *“P'®/"try unddoapatch. Hurry ia lbs mark 
fsw young men have been Iruatad in I yj , tiad, deapauh ol a aUong 
,a post-office of this ohy, h«fi>is* >'*! 0110.
. „K,I from the deo of death. And ancrmces in mo cieansiog «. mu 
U.^by iliowo«awfl.lpr«*n«of«fodi‘‘‘'‘ *?'vW ‘a «* boa.o,
During the affair the roara of boj »ue„iion of the anCfonco
1„„M .hroM lb. 911,V t"“ It*! ,„ U. lb. .uljMl .1 lb. MO.,-
the ^ij o he' o„o
l„d k,.,. bim too bi. ,'..ib ..d bl,J w. aci.p..k .lUb.i M.k..w.
gweicMc VSVU'U-.- lira discourse, which. Ufougb contaii
olcphanl, the champion - bwi^vbdlor , ^^8 „jVi„nue
apni 7.|T.J__________
JOHN WHSPI-BR.
Foreii^ & Cto&ed 
FBUm. VTTT8, FISZWOBKB. 
rsHfl. RITA SPICBIfe nmB^ 0|TtTU|
If AMMfKinoS riiImppBTStCT
The Haaw pity Ti>« brings as a 
fall length portrait ol IherMonl Ropub- 
eulio
Pa? I
per feel ranlRf 
•Ner. IFIU U «fM ekn^ UliNt 
fWstDfe,-
ajMit taXuBut.
mreil’lo dcalb.' Proceeding to the dsa
renlaiuing the great M- ‘be gnoo 
begun to belllu al the wire work here, 
but hie borne beooming onUnglod. he 
captmed and ideood in eafo ^r-
mn eonv U t. m EaneaA Cro« "bich 
• clip the reugh draft oflbe pUiterm 
ae it is alleged l» have been •‘broagUi 
direct ftom W»»bih8«!“ by Surveyor- 
G^neral Bahrioek," General Granle 




pjaafMd—ladoraa Pnaidenk Gnai' 
Rsfoftkrd-^-Ho oliwi I’reeldoul Grant. 
Rmersttf-QelDBates . iMfoucied for 
Uraht.




Kited UM *s bare psr> 





Cbnirr fimrt Howe ^e«. 
FLE.ViKGSBVRO, Jf.
tto u>|ii. uui'H'' “i IH —------------ibinki, olliorwiao it is knavery.
Butea Court room, wben'appcal'Bgloi 
bim to chaage bis place ot imprUon- 
moot from the Penitcotiirj- at Freak- 
fort,’fo that of sotno other Bfote, that . —
ovil associations, liquor, end ^bouched , ^ou ha*» .wu b«M„ «...................
.TOo.boip.ii.dhioa...too.i« !^,^ a p.„j.
SJrk^.t7,d V-b- '•
Supposing your ago to be fltteen or 
hpreabooie, I can flgore yon up to a 
You have 100 bones nod 500 mni
(JlRB VKUKBaiGNEDTAllE3^:^Wt-
farnUbwS iheiams *n4 Isfiow prraarsd tosa- 
Ciaiiuvdau lb» public ia tbs vary bsst style. 
NdiiKlas'*lll heiparsd »o rvndsraj M s*r^ 
■
taraifd equally true stories; for they, 
loo, were once honorod and
L”r.s.v».i-b~b.u,p.,,bbi. to.,.ub.MM.i.b. i.pn,.....i. 




ten without doing any JurtUor
»«»• _______
elinbly luformcd that' a^We are r lia l l J ro a in * 
track-layingon the pig Sandy railrond 
pmb. o,MM««vl tb.liU.rpm rf 
Ih. pra«=t »~k or Uh—Mi It «.«. 
Tb. to. bM b«. Mi.to.Md Ibr 
WboeliDgVa-and is arriving at L«r- 
logtoo daily. There is an longer any 
doubt expreseml but that tbe road will 
b< complotod to tbU poipt by the flret
<rfJoiy;-MthBter«ng Srit/tn«L
• Subecrlbefor tbe Duoeuz.
A Ooze «u Ear Aehff.
There u scarcely any achalo whiph 
phi|dren arp snt{|wt. so banl to boar
aad Bodifficnilto cure asearaefeo. But
bore le a remedy Ihiil wa« neirar known 
to foil; Token bit of uoUoii balling 
put on it e plaifo of hlach pepper 
gather it up apd if. and dip in sieeof 
dlMdlnoertlilnlhoear. fat a Mb. 
aa) baadege over the bead to keep it 
warm. It will giro immediaW " 
UoC
_-An Oregon'toast over a glese 
oflbeardciit: •Horu'e what pi*k" 
wear eld dotbM."
vo «lou v« mu'* .vM|rvM.—, 
and -tho children of religious parenie. 
who early tried to instill into thcfo 
minds the loesons of hppprly and np- 
rigbtneee. Bat bud ;aesociatoe. iodul 
goncoia 6troa»driuk, aud oasociation 
with women of bad character crosled a 
demand for iponey. » ubfoiP "bicb 
they at last seerific«| 0)? jfNt princlph 
af honor, and are to day convicted folnncMi u;p iqi* u* o
00s as ibomnlL Leni}rum goes to the 
penilonliary fur foq years, and YopH 
and Sparki lor five yoam oach. Th.j' 
wofo taken to Frankfort by Deputy 
Uoilod Stalos Marshals AhJ*.R. Taylor 
and «eory Bivon. Those who saVtbo 
young men leuvo Ibpjail for ihefWons 
cell will not soun forget Uip impTM# 
the sight malic upon them. ^
I yuur uuaik ■» u-v ...mm~ ----a—----
ihiOM ittchue iu ifiamelar ; It boaU »*v 
enly limes per minute, A200 limes per 
hour, 10U.8IW timee per flay, end 36,rJ2
out ol it; and etth day it rooeiree aad 
dischargee shout eevou lone of that 
wundertut flaid. Yonr lunge Rdll coP 
Uifn e gallon 4^ pir ami you inhale 34 
M9p.rd.r. T.. W-II.M “ 
air ceils of your lung#. #ucj>«»'"g
CENTRAL HOTEL.
■ARRET flTRRBT,
leu LudlifI if-ywtff*. ^F-
0 ecu Ol j ii^ B-rf-— 
to be spread out. c#oeeii# 20,W>l( sqm 
inches. The weight of your bruin is 
throe pound#. wUpo you are a man il 
will wplgl) about eight ooBcee more 
Voorqefvw Moood 10,000,000 in aum-
tffk childj walking through an ul 
gallery with her mother, waa aUraolcd 
by a statue el Miaorvm " Who is 
ft.ir' said she. "My cblld that I* 
MinervA tho goddeee - of wisdom" 
*' Why didn’t they Qfoko bor a hus­
band too?" -'Bettuiiesbe bad nons, 
my el^iW." "Tbat was because ihe 
wuise, w«B’iU,‘»tBma r waatbe art- 
JfMrrpiy.
If. WBBDOil. Frepiletoe.
ThU Houis, Jo.t .alarisd aad sl*a*a*'y
“.'I'ny.'.-'rES.'.'Tto
Hucesfor.th* iaUrisr. sadeWriv.f. All 8 
til K«d «»albw ■Tall for pti
HILL HOUSE,
r, a. RUIXER. prwrrl«*«r.
coaai# or vaosT axn evTvon traaeM. 
MArSVILlE. KY.
All *U(M tor lbs lalorier itop s^ Ihk htess.
nsitat aavee. C.W. M nrrvae. w.r.M»»»-.
Merchants Hotel,
Yohr skin U compeied of three lay 
era, and varies from oae fonrlh U. oni 
eighth ol an inch iu Uiioknses. Tbe 
aroaol yoarskin is about 1,700 eqm 
ineheeruud ypi» uro suldeetod to fln at
ydur sViii wntaius 2,SM»wealiug tubes 
or perspiratory pores, each of which 
may bo likoiiod lo a liljle draiotle one
. r.. .. V- nn Bf-M
fMA StTtet. Sfor Mnm,
OXNCXNNRTX, O. 
HflUT Brace * Ca. Proprieton.
(Su'vosssvrs to FRANK P. UOKD.)
 00 iia mw “• » “-r” ——• 
fourth 01 an inch'long making an ai:-
S'"**'" rs'i ij';”";”ireenaie leniriu i>i k»iw »*iki,u mm.furs of vMf body, of flW,186 I'eet.^ of a Jilo 
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lie jJeniKiiiif »‘l-o wnfi-IttiUally b« 
lined ihM iW deiBftf i y-»««i»a ear^ 
thi* »l-te ul (1-0




tl,r TI:cfe»oU »!ior.» il.nl aflcr
. !:«•« lUnom# » l.oily tT>l.l.»li J c*lih*l li.c Uitiical*
„ .«'u, s..,.
ufitl>r«<>-r.t-' >iy • tnuiil inujjjniy. Nvw {|atu|.*lilr. 
■.n^rtcD fcrtJ. _ ,lU-aq.a-4ytiii»n.i;e-^K-; l-ei on-ifcy-
~ 'oibcr band H A UiocM^i;' '
Ktn)n;><iuU. Sb« bas Toltsl :«lcsdiiT 
romcmbw tbel"'''’furiy *iniv lS5t.
EAUBOAD gEETOro.
p'..c ontkeUt Sslanh. in April.!;. iL. ...m. ..J ,w.ms
This mocUag nil! O.-ridt-nheJn-r wejD™ocr»ir. Oavcnwr »nj .t.lt d.-l 
Kill baDii oarlmnch rwid. Keep itin»ie>e w Congrent. ' Thn ycr i 
in mind end mdie it T.nr bueiue* 1I»S 
lobelnefe. Tbe emnmitteee Jnady .'-wb >•.. iWy k...
•pIKHoted iriU-mafa« tfaernpnt on 
tint day. ________
,.c in till a.Mians nn.; after l:im. Il.'.liu linr.tf. airny h«*iTci I X ^ T<5 ,
jBui,ieipl,^id^cr<% »o*»
ihui .Slato (o evo-
nr^i'Ai ef Uif»pi>iiw(|>lAi 
2. Tb ilic |H«i)lo 6i tieiilBi'by
nte Coloxed Traope rra;^ 
Kebly.
• eiW r.^->.
Tie.l tf'iriu itnJ jr.-y,




m .1 .'naralnlnlion npol |()>eralfi)!menlul'l)M>|>romiMir^vp I.J
villi ku (tcniormn yaiilioos. SU-on. 
beet »nTil A>om«ee.
nuebe var «Avopn vore oo«)<ei«, bat 
alt lo lio i'nrj:-i‘e. atid he Rare op in <ti - 
opair #l»il lie MartH hark la the hoTe*. 
Ik. » Krny..ii a t.rm belt, on
.iJe .If tiioriicr. nio- tor 
ippe-r, aiiJ >.>1110 oiiu luIJ'biiB IliO.,t<jual ricIilB lo
The liranVlUpoMlran ConrcfiUon
nuM bSat L»alrT>ile,c.u llir ttiUjnai. 
a« iirvtioe^y sncooDCcd. To alteii 
liaote of detepii. 
the e:0:ij;n:l l«rly baa crer p>l U(*{ li.- 
er lo thra Slai. 
oaoeofOcera. p> ai rDa.'Urs.
with *1 hot
honor amonj* alt lha o
TTHE 0>n>«a'icNtjj>i<»T#ry the
1 U.il.iv in *wi«r.l w4 tuW»J- fop .» a.H.. 
- ■- '. U. Aleiaador, fetlho ■.« vf
b« i. In poi«MA.n ofF^ru-ap.- 1V.I1 iBs lpB
tilLAiiiUW£B& KGRE»T tmztm irars.■“e',ir?7£r?^, ,i r -i. »b4 anU.a laM. *. V.
ranif her Udl. bat he wojJ<f hare ti yo'l
atren^tb but U.cy bare been dcfcAtod. 
Wc arc ylad Uiin cleotiun Iiai beoa MW- 
i^afal fcr ibc itepub:Kaio.KT tb« aim 
rea.son that it inmro ll.
Wo tliiok it tiiBO ibal 0< 
• Ckpiamilteo were cAtlin)^ • -t Coaalv'ontlDo
md im reaaad
|b«a ond toaffor aU wonld go*-------
Tl\TJ^o.rnrti-.n;i!. rrhliMbcben. newenV asaio wurin^p hi. hnt
tBcial aolm-iMmeoMor llr.-preaont »i!- an.l bellowing ferth »aeb r.ninja an 
niin'a r ii'.n in the m.nnagwaeiilot tlieloorer btrorc iaroed from morlala
'7' Bffbtr*, exoruling the winhc» - ,|,roit. making a linen s( bU hatxls be
m. ..rg.Mh.i I,,,. t«,,l .’d l.ing. bm in n. .,.,r
b.p.e= b„
. .a=7.-r4 „|lc..onifTfromgricvwa»bardena tbrtwlilb:lumng to the hotel r.nd flndmg
- ’.'"TiT. . e , glopon liicm. jcrerybo-JvlaoghlBg hwriiir, be ma.le
iLoL S. Cotitai.tinHehadea.ifeolQf.fj To j,, K-v.>-..| <mr nwalrtB ,U(, n-,nark that aome one bad got olTn
Ibe lai-!v bleralcd. The CJiireinbia i^4.„«cjp,.itaL>oii, the Iteoubiicnn portr |___ ■it-A-t.im «n..in nne inl.t him
iro-. at 3 oV«bP. IT. at tlie ll..oni.:;t;.na ledo^d f.e ,mUliedJ^bl. ond nTtl' IP^ J"''* f
Temple and -a. raiW .0 r..-der hy U S.; tite'o nr p-...ed to a bigU nlaud- | d wa. ^ar ■'' »« yiko on Ihclma.. and
...........;:.r.l ilte nai.oiial earroncy aud Uio ao-I wLen ^ lea bo waa acnlcliiBg htn
imouv ................'rieaj auf enJ«ror!ng to" dttermine
;CcV ttrjIT'SS? OTrWSTWTlir
TuvnpiL-e Election. ^





log who tliail bo Iko.Grai ean^li a target than any ..liicr Uepa>>liea». InpoM of dotcrai.t _
DemoeralieeandiJatb far Sheriff Bilbo th.-X wtLim(nihiro.'o ikm. Grant him 
•oir baa worked bard lo oarry at. kcuw 
ig that if l.i» aJn.inlitf.^tion was cn 
dorsed by a lUdieal Ticlory. it wnobi 
noeare bin the nomIont{oDT>r'nbolB^
lem. HobBiooMblBoAeodiolderain
10 the auto by handreth to ^o hi"
•pAtkiag aad tbonaands of dollarrol | 
U>o pnbtie money baa hem K]nandrred 
ryiogthoeloclioo. Agiiiawofciy 
weare glad that New Uara|>*hiro has
approfctbing AagiM elteuon, and also 
of appoialitig dologales to (bn State 
Conreoiion of the parly to oca.l dole 
fatao to Uie Nattonai Demoemie Cno- 
veniloD yet to bo caned. Uc ibo Coo- 
Tonlion bo CBlIod hfr the 22d day if 
April, (cooaty eoort day) at OiU pUeo. 
Tbio will giro aU Ibo gmtUosM wbo 
dtairo to run for Sheriff ample time to 
esabo tbeir anoonneoment and test 
Ibeir popalarily. Let the CommiUco 
delay the natter no longer. Call Ibe 
ConrenlioD—aaiert onryo-.aod elect
SwaM^oesMd.
n The AepablieaM of Carter County 
tome folly up to Oio Sew England 
Sundard of Badsealtan. Tbero ii uo 
(aQe In tkem. Tbay area Irily loyal 
art. On Ibe Sl»»nA Hu^montli they 
held a Conreoiion at (^y«in. and 
unanumonsly adopted tUo Wlowing 
aweet eocDlod rest lellona.
“Aesoffi'd.l. ThatwuioJoruelheAd 
itiiaislration of Prcaident Grnnv and 
dcnoanco all tucb puliUcal tritkelers 
and hnmhage aa Carl ScIniT*. Sumner 
A Co., who we consider fniifen in the 
RepMican moyi. aad oiidcaerving the 
•apporiorilie itepaldican parly.
"i. That we are in faror ol Ih* nnra- 
Isatioaoi C. S.''Grant for Preeident, 
and John H. Ilarlan for Tioc Prceidcot 
of the United Stales, at the I’biladcl 
plifa CoareiiliDD.
"3. Tint wo are in foror of Bon. 
Samuel ileKec.Uon.Ge«rgoM Thom­
as, and il..n. U. U. Brislow as dele* 
gaiA and olscloru far tbe SIau at
The flrat roaolalton which among 
other things declaree Cbarlue Hnmnei 
At a traitor to the Bepnblieun| parly ia 
to »ay Iho least decidedly rieh Every 
negro in the Caltod Suice knowe it to 
be a lie
naAoJ.W.Aaaanea.
Ai wUI be acea from the proeeedingi 
oflbe iUiUcJI conreuGon Judge An
to beat. Uu defeat is certain 
Tbe people hare determined it. The 
ily tbiog U> be done now ie for iho 
Deaocrata and Conecrvaiiree to agree 
upon tome man lo finish the job.
^e two Boueca of the General Ai 
.fubly are at logger Leads on the sab 
jectofadjoummenl. B .lli Ilousei want
ta. i. u.. s.«- c». wm
... 10 ™m. b..k .o Fmot-orl \____________ ,
lard besrc
ticket la l^iia Ceu^oationi 
being ebosen ciceior. It le qn 
that Um Judge baa to furnieh t 
toricul gae for the Radical mac 
ererj- eleclton wilbooiany hopt 
eras. Be bae been fiepcatodly >1 
—and now in thia day of radical tr'ml 
bo is called opoiv to load Iba fariurn 
hopeortheRadiciJ parly in thi» Din. 
Uicl. Well, Juilggnpeballhare Ihe 
plcaanro of Hetoulng lo yonr ioni siir
■ug chiquonee daring tlw duUeuawcf 
Bonilia, bat yon wUI bo deprived of a 
ri.il to Woahingnn next Febroary. 
We iirtend tajJeod a Democralie dele­
gation lo Waablngton to do our PrA. 
dent making. -__________
Tht Flemicgaborg TVaiormf inJulgee 
in Tisione of a road from LojUrille 
through Plemiogsburg to the East, A 
nroiiy picinn neighbor, but what in- 
tereal has Uaysville in oraisling in iu 
raaliaalion’-Jfayrciffr Auyfa * i
In oar paper of lart week mo pub- 
liabed an article on the subject of tbe 
extcnalon i^lhe braneh rollroua from 
thif plAco, which drew from the Uayo- 
rillo JSagli the abore pantgrapb, In 
our article we woro emlearcring tu 
•bow ibai after oar road iabailt to ibii 
place, tbal it would invito coonoeting 
consiJomltont from other roads In pro- 
cam of con»trnciion, and we staled that 
ibe-FrankfartPariaABigSiiDdy rood
were wckiiY aq eaUet lo iliu..moun­
tains.and aroad boiogbuUlfrtm Paris 
to tliis piece would iiifiio the atumtioii 
dl that aoad to it. Blioald sueb a plan 
bedelermind upon wo think it wuolJ 
be very boneficial to the iniemsts of 
Hayavillo, from the one fact alone that 
it would piqco Maysvliic in <-1ok-i' com 
monicatioo with Frankfurt and Louis
next Jasioary, and ibullouso dt-sircs « 
aljuurn' siVe JU. A rcsoloiion wa. 
adopted in Ibe Senate providing fur at 
ailj'iarnmcni oivAhe 20ih, lu rcawerebl. 
daiiaary 7Ui i873. lint resoluiiui 
le op in tb« Boom <m ibe Ififb aad. 
after o.longlj)y debate wai rol<.*iriioVa 
by ai to 27. A re«>lutlon to artjonA 
sise die on the 2Clh was then passed I y 
laigo majority. Ti>« Legisistnre h s I 
been in session nearly one liondr d' 
days, long enough we think to attend 
to all tbe public wantn. and a final a.I- 
juarnmciil wuoid bo very acgi^laUe lo 
tbe people wbo hare to fool their bills,, 
‘pistoiiTa^ doSM.~
Wc hare been told by aemo of oar 
Radical friende that Iho recent Om. 
eoation at IkOnisrillo wi
if we arc an; 
ikemattcr we will decide ntfierwUeand 
Ilrodoce Uio follewing proo! wbiuli 




r We nelice that noming oonnli c a ty
was TcpreecMcd in llic Itepohlicnn Gun 
TeniioD at Loaisvillo by Jo 
posimaeur umorningsbnrg. Iiislalr 
to eatireate that ftiH ono;^**** 
eonreolioo. were lik^oor (Wend Joo^- 
irnfahtod to OonoTUi - Omiit' for tmall 
faiore. Jibwever wc do not say this 
to Ihe dispragereent of Joe—for be 
OMibe Doatof.-posunasitm-and 
fhall DOlgo for Urniiig him out when 
lha Democratic Ada 
•snrea aagt Mgwh.
fi icnro in ituj p<Tsonal and nmdd! in- 
Icgruy »ad hooor of Prewslrot Grant 
and have witnessed with saliHfiicliun
th- rtdu'aUoii and exposure ot ilio falst--
. sod csluninks diiericii sgsi
Sica id boat.
jj,,, if-rGranl, in a abort speech In bis favor.
** The iwle-rlion of a U-mjsjraij- secretary 
bting next in order, several pcnonii 
wore nominated bat all gave way lo 
the clAias of Hot. J. II, SanlKrry. 
lafrioiB) of Faistte. who was i-b- scn.,-” "
organia jJ. Br. \\. C. G-hmI
: «V |.T,-.'ge I 
miu.-.K of the
Yonng Sfirout, wbo murdered j 
|>our Dare Ibtiley at Uwingsville, on J z5S 
Land claiocd ^
msn.-nlly , 
io« of Fayi 
bombshell ml , ibcw the faitowiug mp the acG
Grant dsisgalea
WksmaTtiU er>nTsnli.>s wis vallrj f-
p*iU. W rrr»-Til 4riU<.tiJ*ls. for Frr.iJriit sn,l
Vi^F>u>iJ.ii> of lb. l'nik.-<l»UMs tb«r.ru»i
Unit*! S 
h .11 Ql' l
j Ibo night of February
■h-c.v to sDpport the! I,e wits under tbe miprcssiao i&atl 
. reniiun wliioh is to skooUng a Ut«. ku been iDdirt i
' B.atli. fUs trial has been pnsipMwJ to 
the ricxi terra of (hv Cir<-nU Court of 
llint euDiily. aod bo adiui tod lo bail in 
the -nm of •S.oua-Ml. SierUog See-
^kI.^_________________________
A>tr tMeerttBemntfa
pledgrs given lo ihr counlry. in tlici 
min>‘tnili(in of. Iiis higli office ho .de- 
oor thanks an-l support, and dnr 
w-wro iwetrwrlwf -to role tor nis 
n f.*r llic Ptosidcnc-y of the 
f*.
•rlfirrs and sorrirrs ia be-
bell
KtoJnJ, TLU AI dri^oil
Iks drl-.bvf»li..ai of liii. omi 





ihsll Us i 
Ihb toor.
After considerable ehinn music on the 
imrt ofSoiB McKee, fol. Goodloo. Mr.
nnsl) Mr. JuiiiisOD and liiu 
inglon dch-gnlion, tbe gag rixdulioii 
was aduptci. and the dissutisfiod gen-
Id I.oaisriiL- 
worn niaticred out. Tie names of lb.
). S. U. Barbrid::o, 2
FARM FOR SALE. 
,V4it;!o.\E|i[SDIlED«DTE)iIfRES
ebud lu Gomra! John 
w prusent bis 
0 Ib.puhlioana n 
cur cU->ice lor
IV-G.lonU
A-Vr the B-lot<Uon of the«e resoli 
and tho appointmcni ut a Slate Central: /
Commillco, CuL )«.irth'apt of L'uis-jwn |k,r: if ti • i-un lu.* For
................... ■ •("itsfe'Sr’rsTfAiHBSrtSsramong u..-.m Ho.wbl Uus.
liin-h tl.u X UHS________________
!.- WKI.U-VTIIJ 
-Ih-Mlj lU-lUcfPl.nilRe Cmvelv Uii.1 ks..«ns. H RACr. It III.: ..s Ihs »e.t 0-1.-
;tllei piudtL-il iu tbs oi-inrul I 
which created a Icrriblo sli 
the while skins. This sta-tt\o
Mnj
.Ufred Miiniii, U<.n. Wm. S. J^rnkiu.
Ilobt. JIowo. Uundy H->wlli. (^Utrv-l)
Ed. Balli. Chas. Beam, L U. f’r.inin-, . - 
ger. Joo. Marshatl, J. II. Dixon, (col I 
nrcilj Gen. B.*P. Runkle, R. Wurden, o.*^l nmef " 
Jamet Boones.
After the coi^.siOD and ufh-onr cnnso.1 
by Ibis bomU^'li hi:d sulMldi-d the 
-mnnent orgqniialion
negro glyceriuo and cunrcl the gn' 
bags lo burst in all d:^■ctiun^ it read' 
as fullowa i
gomliier, Th=t«brrr.t«4}.?-n ,.f iLsr.-u-r. 
ufik« jistly ..f Keoincljr S.-0
..r-l ln'•^ of UeiS nusUard lo. Uil ai..v 
td(hc ro.il..«. n ihs glri.-r r'l..
KriiluiLr.-r tl>.»r ..f Fsd-r*) O". rn- 
lurnt: ■’•d. ■hrmsi. tkrso ufloss bars ISvn 
sUkh-U rr..iu Hit <n-l.rfol mm. uf thri ^r(;.
■ bstbrr "•<; mor-r.mi. tU >.•!-
0.-O.I m  « tbs RocuhlldAr^rtr of K<a- 
iDck; dsBsnd as iquIubBUre is tbe Uis- 
trib«i-.it of (far oflke*.





at Mar.tul, Dr^-uf. .U.>,- n Co A'y..
' MABcn 2j, IST£
' -MM) Bushels Seed PolMucs.








s sfnf tsit- 
■bown lu
frirsk^ 
■HV * Co- ^
Freith Jirrivala! aRieuc] TiStCTftin CtU.tn.A IHi IRvr.NK?*!*.




wu'Vee-ilTon licfi in Ibis city yos’iTilay, 
four limesrctiisvid.UiceoogiMaosue wboB
1 aa* noialud fo lbo-fi*mr. Tlio d s 
courtesy was eo marked that it was 
generally obsiim-d, an-.l it parlicularjy 
utlrav-toiT the nitehli in of m'y follow 
deh-gul. e from .liu <Ganly of 
An rx|il:iiiuli.in ol 
partol Co!. Eviii.s. 
ed of me. llo is







.jis maliei-JUS fei-Iilrgs t«nrnr<l
offocl the rcinoral of rny widowcvl eis-
lcrJi«>siniislrc,*«alMloi.kln»rillc. wboto 
huiband wav murJ. red by rebel gucnl- 
w.ld blood, nud v-ho l.n« n help-, 
smily ofthildren dependent upon 
upp.ri. Tho writer Oi' im flnony 
letter is a sneak. Tbe opp.-ewcr 
ofthewid.iw and UieorphanisAscoiin- 
drcl. Boil, ti.rso epitheu I desire Col 
Evans lo undvr^nd I anw publicly 
apply lo liirn. .^Un be found oV ud- 
drMud at all limes at C^ringinn Ky.
S. G. BURBIUDUE. 
Lenisritla, Uart-h It. 
g It may bo that that U Badieol hnr 
mony, bol if Evans isnwanil ln.-iks 
like harmony ullh pisiuU aud coffee 
for two
AT* The iionisrille CMUnrmVif very 
generously snys that Gtfiicral Htoplicn 
O. Bnrbridgo 1>as gone over to tho Dem­
ocratic party. From any sseh evil 
iranakaliun, Griod 'Lord, deliver
mrg•9>Tho editor ot the Vancobi 
Kenlueiutn, cUima. ibot lie cast 
maidoQ volofor " that hoiiol and puro| 
lover of his count ry, AB^ham Li i.cuId.
ISOt.''. ll is verydonbtful aboutthe
final oalvaliun ol ih.it Ivilow, .
S^Tlie following geollenen *hnrc 
bevo oppoinlod by the Governor and 
cnnfirroeil by the Scnuio us ruKablc 
pcnuina lu roriso thn^Utiftea of Ken­
tucky : Geo, W. Craddock, of Fran^ 
Ku7 Ii. 3. ®trtt<Kk, orilickman; It. A. 
Buekner. ofFayeltei J. P. Bnlielt, of 
Jeffuraon, mid E. O. PliiKer of Mason.
A^Thu Liiuisville Daily Eroniug 
5«n has sus(iondcd pobllcalion. It is 
said tbe pmprictors will bo able M> pay
]nii|li|bu of tbe Leaiayi:)# C-o'eventio'
rcsotntii.n wa« quKe
............ ....................a ll.„U. iw.lln.l b..Utaho,..,r,,..ur.c,l.,;< „
VK'T-l'rr.iJeuf fer '.he Si.I- it lirye—O Tlie^csnlnlion wne voUJ down by the [Gan P.iwdcr 
J^bui^v-f 1—'1^ B- Bisnssr. «f j «hite-skiiis .md ihe fallowing pr.necta N. O. Mol:
rint"dt.Sl-t-Cul. J. KekcAsd McCrs^- wrj^cred by Mr. Sccll, wbicb qui 
th^obled wnt
Heron J fktvict-Oce. A 1)4.
TbirJ.li.lrirj—r. ILII.iSiiii*, of Rirrm. 
FwUrVii dutrlet—Ur. J. i.. TLutus., of 1^
^“Viftb diMrirt-Wm. Kr'1'pim.l..tL 
(bstb di.lrin-J. IL i>iv m..f Ke: .
Hsirnth di.tHrt—W.8. Pri«. of F«j-ei!r. 
EIsLlb diHriet-H. A Bsmum. >.1 Our- 
''sii.Hi dilrirt—J-kn II. IL.Iesi. ..f Ostb. 





(s Ihe chair and nfter tliRBklBg the 
Cuiivcntion for Ac hoaor wnferred 
and indulging in a few disullory ro 
marks drew the second blood for Gene- 
nil.Graot and Ibeaaatdown. - ' -- 
The Beiiticn of Ihe roovvntlOR was 
icn proceeded with and after the issnat 
.11 of ilij C-Iiintios, Mr. Merriwelber 
from the Committee on Permanent Or­
ganisation, reported xbo names nf the 
following gcnilomcn ai dclcgsteato the 
Philadelphia Cuavcntiun.to be bcld th. 
5th of Jane:
At liisn—Him. ITHlor Kt»h», ofChriilws, 
lira. Jubn Ii. Bvrs, uf Konz. Jan»> SmA 
(.VanA;ufLmii<Tillo, W. L'.UojJlae, of Pay-
AUrrnsIrs -Psirr 8m!lh. of rmiiklln, Df. 
Cso A.UriiDlh<..f I,.gi.vill,., IGr. Julio F.
(cl-reJ) cf J1cfA-an,.Surau«l t'sney,
rir>l district—B. C. Uevxlrtun, S. L. Cs-
ers
■ rjM, 0 .Ij: orprer ouv o.aJi- 
t rigtKirf.irr thr Uw ar.i 
♦pits l.. s)l uBrr« aUhie thr 
r. Usih 2lsts sr*t FsdrmU
After a vain allcmpi on Gic part of a 
colored dulegale tu g< I in anulhur rcs- 
olntfoo ihu ouDvcaiion adjanraed
. Gaoereas FmHiciSM
hi. orsacaing the ItadicaL ccurcn* 
tion at Looim-IMu Iho utlicr dny, qmU- 
memmber of nominations 'wi-ro made 
fartompor.irys.-crolary.and while;nom- 
inalfons were siill in order, Mr. John 
X<. Beott, of Franklin, uJd
ANDREWS 4'BROTHERS' __ _
C.-.1-U sioro. (ill,wiiitBnsfiE\CUHO
.W. ...V. 1. ..!) ... -..Ml- - .l-.iliVjX'^V r''‘“rn ;TT;..r.,|!.7
pgLlKlom;,,er>Us.H-it>.».jku.l.A.iu1 hr... ( „,.l r. - .u-r u'.J MirsKth
JiiaOBEBl. -lA'TIONirRtES. *r.seiaa«»bk-b will t- f-.u-l IVerrrv Cuff-m, 
TvW.Sp>,'«^ toJlc.'. >:ir>h. CaOHrv AUt.
OYSTERS. SIRDIREStSlllOR. 
Canned Fi nits.Pickles icc.
HISTORY OF
The Great Fires
i..fm<.vQo >M iv> wr.-T I.* r-t. r. j.r.is.t-
|. I. . I III. a». r*i«|.M.^Sl«l. -f
>ndi move touiBkeiiU uWe-









>. A U. nuUau, Col. 
dl^lel-Lutiii Buckner. Vf. S* Olb-
KicMh ilUlrict—J. W. Cspertoa. S. J. 
Willnmi.
Nuilb dIvGtct--Tbes. A. Dssiv. Joba 
Mesm.
^EHtUKN’TIAI, RLECTOBd.
Tho same eommittc also reported tbe 
name* of the fiillewrng genilemcn as' 
Pccsidenliat elcetora:
At Isrc—K. P. Campbell, of ChrlsUsa,
8rnj|rd ilntiiil—H.^F.HmiUl.
Third Jblri<-t-U. B.Cnrr.
J.«rtli ,UniiL-l.-n. J. Browne.
'Yifth di-i-V-:- Cul. H. M, Boekicy.
^M.?^"'lrirt'- -O. Dnnifl.
Elehib .Ibtrlrt—M'. <1. BrsdUv.
NiuU. diiririct-J. W.AodsiSoa.
The fwpert ufthacoinmiuee was then 
agreed lo.
GVsrref Oeo^e U.Tbomaa, from tbe 
(ommiitee on licsoiutfata, reported the 
following, ubiuh woro ODauimoasly
twenty coiiniic-s in Eci 
, tho wfBces In those
». Broser, flea, r- ihcir ilispowl. The negroee constitute 
(lirce.fifths of tho party in the State. 
So n^ro has ever yet been oleelcd to 
any pnyiiig offlio by ino Kntlicnls of 
Kanlucky. For Ihe petty, thankless 
offitc of tcmiiornrj- sreruUry, they uleet 
a negro with n Cnarish. 
office will have lo «aiia!y the negro vo­
ters uf Eenlueky foi*aycar ui Ieo> 
IlvrealU-r when » negro demands ofili 
Iho whito managers will say. “ Oh yc 
feust Rlanvf back at prcsuiL DidtiT 
we give dlanbcrry the .Socrcloryship 
of tho Stale Convonlioii?',—CWnyfOB 
Journal.
Wo. the Rcpublicnna of Kentaeky, In 
noroiitiun asaumbfo-d declare.
I. Thai wv reaffirm uur odhoreneo to 
the principles uf Uiu Repnblfoan party, 
ploilging oD^ves to mainwin thorn os 
tlio bist safeguard of uur liberties. 
We also reaffirm our adheroncv jo (be
HgUiofnll Ami 
ing to tbo Cfoi
ABtcbffokp.
VEIillABlEUDFtOttEI! SEEDS.
New Karo ami Ihautiiul Pliuita.
Fruit sa.l uriJsiiii'..tAl 1>. v*.-^hf,ll/., It..#, 
ind F^.w,-fin« Bulbi. fur Wintor slid Sum
"nANZ & NEUNER,*8
inastni(>-l sn.l |>««,-ripliv.. Catsl>.|:<iv 11 
Flumt sud V<-j;Ui.tl({Vn-dv. I'luiiU. Ac, 4r. 
isseiic Frvr. Ti.-til Who Apfly, <-oi.t.-.ii>in; 
rme hnnilr..-.t pji^rs, tfeUk iu..rv ih«-i Is... Iiun 
ilr>-J rncrtvlngv vf FJu«er. q»*jsa«iuld«s. 
Pbini., A.-, Hi, b.ua...ii..-V Is.
•tr.ivlir.- (Visingnr st..I Fl..raU;>il.l-i.iiUi.h- 




* GeoBoa Wfxklt Cultitatob
SB 11Iu«rsle<l .tgrieuUunl tVisklf |>n|>ar.—
In-H OkOKOIA CKLTlVATUlt 
Cfiflin, UuuraU.
Fhhb lU V tanlan: BesMbD.
Tlig riclioi jukt- of lliu aeasoa 
poned in our loan on last fum.lay
A conntryman accompanied by j>(21
hap-1 ^OrRITH Wawled,-j-AsvDiV'.ujiku ni'u 
‘F “*’■ I 1.-.10... I.JM ,-raurrik IV;aii':-« l-'L. (.
A Nerv-ous'lnvalid
land Gap. atojipod at the Farmer'
tcl to wait fur a down-rivor boat, and 
informqd Iho by^tanden that be had 
never mn a slcamboaL Shortly after 
aaating himself by tbe «t»«e, ibelaBd- 
lord asked bim if howiobed supper, 
tie replied, No 1 thank yo. I bpre a 
oora dodfer and a piece of jerked ven­
ison in my pocket." Just then the^y 
rushed ia oxolaiming, “ Oad there goes 
aateamboat!" Out rushed dad to find 
a towboat with a Urge towJmIC fi mile 
below t-iwo. Gomebody. fold him to 
ul^ae
lb- t'lilH-hnl r..rilii- ).f'H.-i:i ..f yuimg nicii 
Slid ..itisn olxi r.A-r frutn K.itv..utnv-a, IV- 
kilrr, A.-, s trvstiiv >U|.ld>in: lbs inrsu of 
*iir'-i-UT,-, Wrlilsn l-j- uns wlio ciir.-.! himislf. 
sn.l.cnl ftMi on u-c»i«it.ksB.Hl-i.si.! sareUi|is 
Addn-M HATU-LNlEt. MaVfaIU.
GRUT SWtSG TO CORSUIERS,
isd siwlffuoiM^tsr one-Tf two rervoniTT
.......... ''“'"“•“■s.W.J-i
«ilh OTdlBory ImsLnw............ .. _
flour or culias iluth. A ieis>J bosj 
genu, sure. If tour whois lime I
- " ’ —- sum «» fa »
bol IiUls Ini 
a. Anielasss
n—to excroiae, oe"»w v’ i- eomeDOuy.Miu ni  to ,«oimlssio«s allowsd Hotton, Biuadsas 






' 'A'fblslo l.'utlory, i.«-a.U-.p%,
. ... , *••• »'1> r'".'.-l-lr. lu.n.of Iks Liasc,
»ri»i>.*l! ' .....!■ •UJ ..1 *•» i-- ' "v»ii"S ^ fUriiu'siul Crm-.r]’ tif.
Parlor & Cooking stoves,:*ia» 
WOOD & WniOW WARE.





/l. K-lvr» ill'll l.txl t.. Iks lol, aim ./ IVt-k. 
,nn A ll'"^rk k. I,,- not- ..t .-tkrf ulv-,
• hb »Lvu>.s^'lVt!.-r lln.su?;! r.ll bsjiT. 
■ ' 'lI'lCjiMJ.N 4"uK"si>*tC*.
To the Fanners.
\\:r. THE USPRS-SIONkU HAVI
»* sr- iu|r.1 Mirulvr* tiwstksifsr th. pur
iTlVsiiw 4 SIIElFfllTS,
slu,vl-.bsiulliB«ufT..lriwv. 
i.n.l .kip T-'Tv.'Cn f.-r iwr..
«-rma. ur will l.u» il st iV i.'^.
. Slut Si-uU n-l^lGllr .oy i-. ■










“The rhilurinf monvtom/int Fewmoru 
: f oop-rarsAi.' irurti. IFA'fr lAr foe* ^ 
I'-xK.iry ri.sfi'nurj/.i pfer.iil. hit memory 
urilt erol in !%t htarfs of the yrai/Jf. M 
troll/ patri air oou .fnieriAia liroughout, 








Itanst Ik-i.dlV- -t-alb.. TC-klssTUW «m w 4 msr- rnsi-H is s«h-.m. -.-t.,.. mm, imoow
yH-ic4 j 'ii>1y lofisy T.«l II.0.•* fiU sny .if In. n..... -•.x v- ,y
s*!;tvrv>Vrt* \v^Vm»s j
k- tn inatnict stiy n.-« k-rli 1 lKi"-ri:tiTrLr.''r;
File Horses For Sale.
X IIAVKTililKE LXItfiK FINK BALL. 
A CHIEF Sl-i.l l-nll. I.w .-,1,.. Tbry at*
l«-MT-4n...Wllii. .pring,
THRODOBEHABT.
.Fuiilsf Plsini, Fst. li-if
Farms for Sale
T U,\TE TtlTtHK rAnMs‘'mn.S.\l.K 
1 Al>-, IktssdBi-liiiigLautnio tkstuwo ot 
F«.|Hsr I'lnina.
TUKODOREpIABT. 









r Why don’t you use Naluro'a 
Hair Beatmtiru? It U perfoctly free 
fh>tt pobone and will rcsioro gray or 
laded bair to lu orlgiual oolor.
snsaaasu<(niS"udr.Mk>..-rius<s<H ky Ib-auJ l-AlUl-ll II.. ll., trtaas sill ks
Livery, Saio Feed
START^K.SIlirEL 6. FLI.M'K. Pr«r’<r.
V-....S.U..I..S. IL
FLEMINOSBURG. KV-,
TJOBKIW,' Bl'tiiilKS, ANU UACKA AU 
£1 arivf ns hniui r<s hirosnilslrcaMinsblO . 
rut-a. u-nn k-|>l hi ihs H>y. Weak ok 
liinath. tiiirses b.ni'kt and suVl. 
^Tbk^Ijahl.cp.aru...gsV-N.r
* ^^yr!'




IVoa. 90 A 9»Mwrhe« fitreet.
Ovt It-ly MATSTILLB. RVa
THE DEMOCRAT,
9o»usdkp Rtkbi Tbcripay Ueitxiao, 
BT O. H. ASBTOir,





Thr fnllnwlnjt ff.-nlirmcn uru iulbiwb^J to 
•ft M oeoou for the Uui'KruT, to lolifll, pi 
ro. fUf. .od I. for *e.
1‘illN vr. Nhoi'iUH. lOuHwit*.
AU tuIrcrtitrwfiiU invH<A tn fLtV 
fttyrr axar\rd "lill lurl.i.r trill t^rhm 
ler ll>f lime lliol Atru are i>ublltM. 
ex-iv) lifui to Ikit rule in any mm
A<rcvi/mf.—A rery Mii nnd rael- 
tfcliotl}' MsiikDl occurred b( the n»i- 
enco'ef KswiUgl. l^cnd.II. Re^ .hMr 
Poitiar Dlaiue, oa iRitSitUrda}-, mulU 
iBg in the dceth of Morlio, a rery bnghl 
and iutcrraiog Utile dauglitcroi Mr. 
Soodall'fs agvtl abaal throe and a half 
year*, wito waa ni-«!4.-ii(iillr liurnod to 
■uuh on Client (tibt sho (Bed on tlio fuU 
lutrlng-dfiyr ‘Tlio jiurtrcoJwa 'lU wo 
li-nrn them arti aUtot aa ArUDira: 
Mr*. Kendall arent to tuu n Ui bo gone
ighicr in the cans orthelroldcet aon. 
A ahorl ti>no bufare tlio oeuidout tke 
brother Icll hie lilile tutor in iho caro 
«4 a tcrranl girl and went oat to ibo 
liable teefeed hit burse. While he waa 
out lbs Iwoproooeded to make eomo 
proparalioDi to rvaat aome eggi. 'I'ho 
eorrant
RAILROAD MEEmO-
- -Le^-eTeryitotty - 
ICntimi) mratin  ̂to belt) io thrs phoc 
OD Uh> lat SuturOiiy in Apiil. This 
nooUng will (lucido wWUwr wo will 
our brauob rosA Keep it io 
mini] «od make it your boanesa to 
U tbdTs^. The cominiltc« rirndj- 
appointed Kill niako tlieir report on 
that day.
Id th* Brel day of__
.SpriV —The podt tow deye romind 
«i U>at apring hia-airlr.^
ribiad->Wd are tiidubird to UOD. 
Juo. M. Bk-o iurpiiblic dacumcna.
r«afj| Moat Monday ia
Cuunty CwnrliUy.
JVf.w Coart.—Tbe regular Marob 
Tom <4 the Pulice Cowt. comtDOBOM 
jiturJar.
place in the 6re to roeoive Ibetn. 
\yi,llcibo w«a.U.oaaaft-T»dWoIoth 
tf«rk fire. i=lie ran onl to liio
...... lien whero tho cook extiu^Ulird
r tBOl{riS '‘Kra7e“M'’ *M>n~Ta‘'eho «»nid7 
Ttioagh vfery ati> ntiun poasihio was 
kiven, Ibo liUlo aiifiTorcr (SJtpirod ou 
Sunday, ibnut the came hour of Ihb 
dayjn whichtlwburning lookplacelhc 
day before." These are abool the pur- 
llciilara of tlib mcUncholly oec.i
JtrU iea>ii)Kelar fbet ibattbc B*- 
pohlicun coiirr^tion *1 I<uni«TilIu, did 
not put a ot^ru on ibo uicciural ticket.
Whyr___________________ .
Pcrswrl -Wo had tho ploaMire of 
noctiug Mr C. U. SarKcaol (rflbo CIn 
chioali AtfUi'rrr. in MuyaviUclaaOroeb 
Do ia a very poiilo and ugreetUo gcO'
fVtigart —MurvraiufuOryuODg 500- 
tlcmiMi about town are tooklak uut Mi- 
table ailca fur cr<i(|iiei grooMit*. Wc 
n..iico llMil the sir- ol uraba baru alrcad- 
y orgauixed Uieir Sunday boM boll 
<4ub.
/■ roirn.—We were k1»I to meet in 
ooraoMfum yeaterJay .Mr A. T Cos. 
the enlitprUioj «»<»(.-er^ mvrclraoi «d 
Mayarille. Ur Cox i« out 0 . a ball 
ne'-u tnnr ihnugh h'ls'inin;;, Huih and 
4i'lu‘r coaiitiiw. Hi* trade lias iAcreaa- 
cd rapidly fruni Ms untiring olt'niinn 
to buaineM'und bia gcnc/uua aac U 
printera luk.
rCiil. Jameu Speed < of rolor) !•
:^prroeni KrnlLcby in the 
Lipabllenn ConreaWoi
Dry Ootult M rert.—D. .'»iotklon 
J.ane, Kocond Siree*. Muyav.llo, ia now 
acUfOg awL-KiU istuiiuue loaoU fcr tba 
next aixcy dsya. bla entire slock of dry 
gooda at Coer /yr fusA. Partioe will 
do ireli to Mnd tbvir order* to Mr. f-ane 
A rare cbauco lur borgains M now of 
feted.
Aiilroihf CA'irtrr.-A copy oflbc rbar- 
ter recently paused by tbu liegisUlnre 
ineorporeliag ibo "MayaTiile, Plom- 
Jogf*borg iron and t>*l Bngion R» l- 
road." baa been rneivld. and will bo 
pabliabed ia oar next, it we hare trpo 
eoosgb U* eel it np. nlherwiao wt^ill
bare to grre it to oar reader* in brok
•n dOBce. raaing ibreugb a ToJune or 
ao of thio'paper.
m jBeuse -iro learn ibaL Mr. Ma 
non Shorpe, ofthiaptaec.and tormerly 
ofibe Dudley UouM and laidy of the 
Bharpo Hotel. lu partorwship with 
Ge^o Rlfhesno, E*q. of Tilton, hare 
leaani tba UiU Uuuao ia lAyavillu, f< 
a tuna wf year*, and will open that 
hooue Bfldur their maDacemviit on th< 
first of April. Weeongrninlutoihecii 
izent of Mayaville and tho trarciling 
pabiiio gatierally that thcM ge.iiUemen 
will run the Hill House in fuluye. 
Sliarpo ie|.w .. - |~V—.-•—
kroKi all abont'lbobo
C(w%\rtn(l£i>is(>efro«rTrTO-nW.fo7— 
0 clip the fulluwing Iron the Prank- 
iXrosinnand would tnoalrespo:tlb1ly 
eall'tbe auention of all thiaa.yosijg 
Indiee far and Dear >xbo contcmplalo
lat 0<committing an outrage egaini 
nod _thcinjc!*o« by liuring Uirif lice* j Iiivi8‘"u'‘i
pralirulncry te!u remiii- rat, by siippi.M 
tba |>recUsd«Erct ef axd>tum iKiuitiu lu it* 
praterr*tU>n in a htulUiy lUtc. It th* en- 
Inic dtwnlreul *t-l c»*)ierant of daBiltulf
rhlie I
Lvon-
_ ________ , .............„______, itnf lh« hsi
I inorlcr to improve their «m«lh«.d be.^y knowe fo raod.rn ph.rmi-
nil othcra. "Tho LouUrilte Ledger 
apeuka of jwq Irouiarillo ladiee who 
nuTO tried the upcrimeulofenameiitig 
villi disaa-roo* reaulli. Thofirat paid 
bv beautiflod far tbiL/jrood Du^ 
cal Ball at tba (Jail House, the rn- 
nmcHng was warraplini to iaU throe 
duys. and so it did. Tho lady waalnk- 
011 ill upon her relnrn tome from the 
bail, ber face berame gre«U.i- awolicn. 
ibe moat aciulo pain scecMded, and it 
only by the cmploroieiit uf the 
beat me iical skdl that ber lifu was tar 
0-1.- Borttrix cMC-nruot hilfeo bad os 
that of the other Loqiarillu lady, who 
nltl 0 iKh.quita handsome a.readr. in. 
drangu infulaation,
Thomore sadI>t«aoMilf<^ ndemti^ 
(hmily of their only daughter, and casta 
gluom nrrran entire iieighborlibod 
Ur. and Ura. KemlMI bare tba sympa 
thy of the eommonity in this boor of 
their eon afliicliun. In tbia connection 
would again imprcas upon tlio 
■nindu of purenta Ihu danger of louring 
ibeirliltie onca to tho care of oibcnt 
r by tiwcssclcvs. Ko care howorer 
luder ur aUvniiro it may be to llillu 
lnDoccula.aui aver baao ten* and sis- 
as that of {laroiila. A molhcr'a 
watcbtulaeie orcr tlie cares of her 
child amounit to almost a painful anx­
iety. Tbisia Ihesoeonil enso Of child* 
baraing which baa ocenVred neap Pup- 
Inr Plains in Ihe Inst few nonlbs. bolli 
uf urbicb bare prorod fslai.
A/->ym'.'f* firau—Tho distillery of 
Pogue, Duka A Co., baru ntuinixl op* 
vruiioiu. They ore now manufoclu 
rieg whisky.
The estimable wile of Oco. W. Suhter 
con^ly dark ol Moeon, died at her ree 
idoMW is this city, on the Uvh inet. 
fthc wna muehi/rlo^4l;yaU wno knew 
Her dulh la a a^ru blow to her 
husband and lillie cbiidicn.
Hoo. K. C l*iii*tv-r biL been appoint­
ed hy G-irernnr Leslie rme ol iliu eom- 
nisei-inert to revise iheilntntoa ol Ken 
tat ky. H-< ho* liceo confirmed by the 
Senate.
Tho*. A Dn  ̂of the r.r^uUioin Iiai 
beoaolvcl(st vicr-prrsiilctitultlio W'aah 
iugton PireCunpuny.
nniire tlial It. Allwrl, R*q.. a^d 
WtHid are .low in Xcw York 
making ibeir spring purebaaet lor tbeir 
tvsptwlire huutru.
HI. 11. Mate. Eeq., ha* been editing 
llte Rrynbiiran dQring Ih* abeence of 
Xh'M. A. Dana.
W* loKf* Irem the Jkyfe that Rer-
{pieSthip, I
ilod anolher 
*ty fnr li Ihe eastward, some Gra 
moo ilia BK«, fur tho Bo'o purpose ofi^r- 
ing her (buv enameled accerJing to the 
latest Parisian mode. She bud board 
that a noted Pariainn was engagod io 
ess at Uio city In 
and to bin she wont iTpan 
boran-rral. For the earn of fire ban* 
dred dullan lie agreed to unomal bar 
fuce eo ai-ienliac.Ily that the enamel 
would remain nndamnged for three 
years, nod a year or two longer, if ci- 
as taken in wnsUing the fsce 
according to his prewsibod method. 
Tlw devotee <rt fhxbion Toacluded the 
bargain, ami puid three bundra-l dol­
lars of tlio aum named, tho buUnoo to 
bs paid in yearly inullmoBU. dirldcd 
Into three yenrt. Tho lady rcceirod 
the enamel and reliirnod home. Binoo 
ber return she'liaa disappeared from 
aorlely. There wu au much p^n in 
enamel tlmt its efiocla were almnst im- 
mediately developed in the almoal to­
tal paralysis of the facial nervra, nnd 
wlwi waa once a truly bcauilful luce, is 
today a diatorted, disfigured, andalcer- 
oosono. Tho Indy's l eauty'lias disap­
peared forocer, anfl if her phym'ctn* 
■arcecd in earing her life, they
-lian they bnd 
eyes
ribly inflamed end disfigured, and the 
eight of lliom last fuiliiig. Who 
Bay bcrcaner that lliia French mode of 
enureeliiig-ir re-ii'eriiig ibe human faeo 
is BM UBspcakably wicked Y'
signed the posili 
Kbenexc-r'Pfrabyl^j'.'iod hnboen txe- 
.vodel by Rev. J. P. Hondrwk, 
Flcmingiiburg. Mr. Lylo has I 
illiiff eonio ynpotbe paet.........
r,irm StU.~Hr. Wb. Allen a* eon 
luiuioucr uf Hie eeUU of Jamc* ArnoU. 
dceeasiyl, lold the tana of said dene- 
don t. aiiuaicd OBiboPlemlogsbargand 
Mill Creek pike: Richard Heddleaon 
wae the parcliaaer bubal what pidoa 
we did Dot learn.
Kirm Aa will boMre/Vom
oar advcrllMog (T.ila*tBS • very vaina- 
ble tract of land containing one hood* 
red and ten swres, kuown os a part of 
the A't-Ms tract, sHuetMi on the Old 
B.'tboi road, ie .ofiTered fur sale. Thie is 
asplondid pelce of land and {umaos 
wisliing to purchase should rend this 
and oxamtlio Uian-  adifrilucmeut and go 
pr^iiee.
SitJ Adafcrr—A- K. Harahall at Uiu 
Depot hneon hand-tOUboahelsorohuire 
seed p-iluiooe which baisseinogl 
than Maraville CineionaliorFleraing*- 
burg prict-a. Read the price lial.al 
Mershall'i Depot published in out 
vcnieeiDrnts,
will make Ibe Ulil iluusewbal it ought 
(0 be second to no hotel in the DniWd 
Btalei We have known Mr. Rliarpo 
for a lung lime and In the cnpne’ty of 
landlord ho i* without an eqaal. Mr.
\ Richeson is alaO A nierer genfloman and 
I huathe repBiaHM of being a good 
I latxllord, thong\w«ere not so well 
I act^aaiaUMl with ea wo are withhU 
tnnr. Under the maaegeraent of 
to gent'iemua wn predict auereu Air 
L the Hili House in future.
Ballou's ila^he/or Aprtf.—There in 
00 magnitne tn this or any oihor coun­
try that will eompnre with Bullou’i for 
the Turioly and inlcwnat of he conteuta. 
Iteat- rs lor oil claascej aod olii and 
young, rich and poor, will find 
thing in ita tubleof coDteaU to plru-e 
and cheerthem. B'ira andyglrie 
ID Bnllou'e u dopnrtment that la
opriatud for tbeir ioluresl.
^erMeei.—Wo saw a good eubaUn 
ciallwo luAucareiageeold atBhenfia 
Kile tifflfglTfiar fcr'oWy •»J!li;" fnd‘ 
tbe law been aneh oeto alluw Bhoriffa 
to ipead a lillie money for prinlere 
ink that carnage would bavo brought 
» hundred dollars. A* it lain Ihla can 
-th* debtor and oraditure wen tnjarod. 
Why wUl tbo wlae one'a at Pnokfort 
Mffar tbia ibifif Io OBattDsa.
amusemanl and tnitrucUoni and ail 
who read the Hogattua are onanimout^ 
io its iavor, and cat] it the roost popular 
oi all tbe serials In tbo eonulry. It 
contKiBa bialorieal talea, sea yards, won­
derful adventorea. Uia beat poetry, 
thrilling runancse, and eome superb 
liluairaiiooa, and yet la sold for the low 
.price olJA cciUa per copy, or »f.Aft-per 
yuar; cheap, bat good. Try a number 
and SCO. AddrcM Tbomee t Talbot, 
,£t CongreaeStreot, Boslos, if tbe Mag- 
aaiue cannot be obuinod at the near* 
.eat periodlcaidepot. •
■niu-.T. Ibo hair parts Msipany with Ibeheml, 
FsTtunalrly iho UmcnUhls •cpsr*
earsu inJiirliHulo tbe.halr. Alsboiatie 
ef tho head tho Kathalrwi hot no Hinal. 
not only Wiennsa'III* -]uantily ufth* liai 
but iRiproroo iU qua'
s anO hlky V»'^s 
bleb ■rsetcsodingly auncilce.
S-ieiJt OuMtil^.-A* tbi roiuU ofaa In- 
rtho >uu ut iircr sad iloouch, pnaluciee 
Oldatb*. viuitu inlcilsct. dulluoi*, dsijuM- 
diary, detucDt^ and finalic inmlly, l» no
buildi up tbo abulo tyiloui. A liulo huokun 
Cbreoii- IhtoaMo wul frue. AddroM U. V. 
ncrco. ».D;-Bu«.l<bS-T. n.iUso Medi­
cal Uiioorory ould by *11 druggUU.
■■gOWTOflO.WOT. ' ^
Porly'ycara ago, Illinois was ua for 
Weal as most people wialieil to go, nnd 
journeys were made iyi the irgundary 
' - - - jiicao day*-Trairio School 
ot Progreat and I
.Cadry'r LaJ^'s /or A/^B, 1*72 
A l>CBuii<al number of illuMra
f Steele
il iu raiions 
prrsrnlcd to the subscriber* io 
namber. Commencing with this 
plate we hare “ GracdfaUicr' 
then a tinted cut, "TIki *porU o| 
sullatte for theseason ; a preiiy i-cilorcd 
Cuthion plate; a view ofMisa I<oiipop‘s 
Jrcaalng room lor gentlemen; and no- 
oilior of tlioM large, shet-ls of braiding 
and embroidery pallcrot. printed 
blue. Beuldes all ibeao snporiur < 
buliahments,-there is the largo cxI 
■Ion slicct, t^elaiiiing any number of
the iateat designa for the toilet. _____
s]>eab of its lilorature. 
A perusal of It will repay you.
J>irapiiit Sfertiea.—An clctiion will 
k held at tbe Braneh Bank of I-nnis- 
▼i'lr> in Fiemiogaburg. oniftclal Mon 
.dny in April fur tbs olevtion uf* Free* 
Mont nnd DIrerton ol the Flemings 
hiirgand Mt Curmel turnpike, for tbo 
uiingycar. By ortor of tbo boani of 
■Ot-fOse.
QJL Fi^iog, Preai
er- A Dayton, 0-, »pocial says that 
lorrible murder wm committed six 
miles northoasl of iliat city but Hatur- 
dsy night a week ngo. A woman nam 
e-l Msr'n Marqunrdt, about tbir(y-Gvi 
yeais old. and thru* rdifldruo, aged' re 
epertivolysixand eight years and tix 
months, are tnpposod to have, been 
killed by her butband, Leonard Mnr 
qnardl, who is now in jail. Tho wife 
found in bod naked, apparci 
ilranglcd. ,Thc children were ft» 
some dlatisM fh)m the hou«o on Use 
bank of a crock, the twt( oldest ap­
parently drowned and afterwards re­
moved from the water; the infant' 
bead crneliod,—DoneiTfe AJroeale.
Bure Cidtr riurver—J. D, Dudley, 
■t lb* drug rtura has a pure artlel* of elder 
visecur fur rsle.
AfiMsae'e—Wo buro fur aalo "The 
Famera Alraanau'' advurtlaod in an­
olher column; Prieo 10 conU., Every 
farmer alidulil have one. Wo will give 
it Fret Io krtraubeuribereor toold qaea. 
who pay up the old acoro aod renew 
tbeir aubuCTlptlon. * .
Dos'f ^^.-Your hair to fall off 
when a boltlo or two of Jiaturr^ JIair 
.RetforofiVe will check IL Splendidiy, 
perfumed and as dear as erj-sial. All 




Wcsllinscomoto ipc»n Iowa, Hebrao- 
ka, Kansaa, Colorado. CaUfornia and 
tlie Territories, and the traveler roadie* 
almost any point therein by a eptendid 
Line oritoilruud.
This LineorKnilread lathe Burling­
ton Route, trbidiaUir£fromludiuiiapo- 
Ml over the Indianapiilia, Bloomington 
and Wetlcrn Ebort Line, nnd fruin 
Logousport over Uie Toledo, Peoria and 
tVarnaw llallroud, and running through 
BvnLiNUTOX rracbua Omaha, Ltnculn, 
Kebrnska City. Saint jusepb, Audiison. 
Leavenworth and Kuoaaa City, con- 
icviing with tho L'uion Pacific, Kansas 
Pacific, and other raiiroa'da running 
from those dlics.
Penpio going io lown, Kobraska. 
Kansas. California, or any point in tho 
TorriUrica. will atady their own ialer- 
by going "By way ol Burlingi 
for tbo rate* of that l.ino are alwaya as 
low as.anwolber, and it it tho beet 
Bouto ill n Weab therefore you are 
more uureW youi ta/eli/ a'nd touferi.
The Durliogiun Routo bat admirably 
answered tlio qiK-HlIen "How to gr 
Weslf by ills publiculion of an excel 
lent rtlmpbli't.Mintninlnca targe, truth 
fulmnpuftbe (ireat Wewt, and niqek 
intcrcsiing aod valuable information 
wbidi can bo obUioed. /'t* (/ tkargr, 
by nddreasingGcneral Paseonger Agent





tan C'.iiinty- Kr,. ui* 
,:a. hr KM.J, C.W.I I- 
ulftM M**vW.Co«x
Stieetat .WHtcet.
Wtuit DyspepoU may ]
InJi|;p-lioa 1* But i1*ni;eroiH, 1* 
r. r&rh*ps not IB iUd'r. vbila 
lere initlBeillon: but look K tbs 
OM tewblcbitcnajr lead, sod oflsD doe* lend 
rben it become* a ubronic disesw. A ij 
if Br« l>«anjuU tiling. A pfcMur* of 
*111 put it out ■ bfv*lh will •itisjubh 
"iL Vet'it m*y dev a'piiwder Biil, or tlndl*~ 
n* Ihst will cureume * cil.r. In like mail 
iadigwlKxi uMf pFvJuea Bwlrili*. t-snee 
of Ibe iioms«-h, euocetlioB of tbe bowel*, 
epopIciY, live* dl»*a»e, *nd msnj other d< 
(tadfe*. 1* it ant wl«e, tbea,
dierkitlnttaf*finT Notbisfl* mnm el^ 
edy*.
>•. puli'-'/. *‘0W
ever. I> |o (itinyiiilh It in tbe flrrl *tiigr* 
with tbie *'b..Wma, powerful, end iablllbk 
tonic end elteratire. It ie eiuier to que 
•park Ulan a flame, and it I* eailer to 
dv>pep*l* when it I* flr»t developw^ than 
when It bu made headway by nc(ie>.t and bm 
with other allmonU. There
> cot the >ba<law of a dnuU that Ibe bitten
on rorord p*pvt«g.l)u* foot- Th* 1 
ssfo sad agnieskt*. All lbs lUjiMr 
nerne pracrlted at elimulanti lesi -a eilnx
tba •tiinu
last Ibut nie.iii'ateO ie ofesvepiiuiial 
Ofalltualci Ukeaasufopi 




Aimes' Lwoirat.—Siooe lb* intro 
ductlonol Atmea' Liniment mauy 
our ciUicns have used it. and have ro 
oc)ri»d great honefil thorofVura. Kum 
arose ceriifitAtea con bo seun at danua 
ry t I;loyd'e Drug Store, corner t 
Second and Sattuu atrcola, Mayavilli 
Ky. It CUM* ILheumntiaiu' Kouralgia 
and nil aimllar complaints. Sold bj 
druggists everj-where. For aa!o a 
Dr. H- r. Lindsaya Drug Store.
Forauri A 
(h'j oacu. »—Only lOMBlaat
M Pipers —Old aewspupere will 
be fur sale at this ofllre hunatterat 7A 
sMis per. |«0. Wqmnrthnrttnni m 
at I ecataacb.
pared to print Horee and Jack Bil 
tba abortest notice ajtd in tbo blghteet 
eiyle ofth'e art. Our tanu win be vory 
modenu. Farmer* call aod sm our 
Mir Wtt KBd gtva w yo^r-ord«,
■cTcral RepawB* wiiy Diasnillf 
Pearce *. Ce.. »r ■oyavllte. Ky 
COB aell Lnoibcr, BltlaBlea, Deers. 
Saab, BllaWa. Eleerlnr be, tH 
er (baa can be bad at anr « 
peUt smUi *1 PUtabury
1st. Tliev kt>o|> a I*argur Stock than 
any oibar ratahliahiuunt. ^
Send. Tbeir acquainlaneo on the AS 
leghaney enablea them to buy tbei 
Block eAeaper.
3rd. They have tho vary beat ma 
vbiaory and every coDvenieace Jot
4th. They nndereUBd tbatr bw 
aot being dependent oa tbeir employ
J-Vee.—Subscribe fur iho f>cmocnil 




as efST SBCO.VO ST^
T.Tu,L..,.-..-Go..j.i!,D.di.r. JMAYSVILI.E, KT,
Iriig ilo;*sedboy abuiil* of h*lur«*ll*« _ .......... .
JToftce.—We will notmtorn rqjeeted 
sastiicript—bear Ihli In tnisd.
Tl i. t.«, l.tl.., ..mM__
liHSmOCMIlcLOTHJNG-
ciiraA^^ JUST aaeaxTED *t
JiMESUfiBIUn '
XtW8 DiceoT.—Hr. J(S. 1. Dorsey
karp* St the pot aU k ladsot Msgsiinc 
Nswtpaper* Ac. S
Pure Bourbon irUoty.—Mr. Hoary 
uaodar bn« for exile-n lot oTpore botir 
>on wbiaky nnd somacxlra three year 
old bourbon. Punice wishing to put 
L-haae goudTrtitaky’Krffrify~*r^ino cu' 
laeunddpeaahtm at thiaFhtcn. tf.'
III prest vaxiuiv *i vety I,.w p 
aiscuii.^ ill, Ciuxi-in-Vi, lillr, »
Tat Rtedi-U mxsf.»/-—Wo will 
kCtsH ninoant of Itailr^d Tux Rv- 
ntpts in exchange (or supeeription at a 
ibcraidiaconat.. Apply atone*.
lloiii Projtertyjor Siir.—Wo have 
rcryVAluablo pii«o of bulol pcoporty 
roroaloaituaUd in tbia place.' is 
lOw doing a good bnaincas and one 
hat pays. It will either bo aolti for 
money or traded for other property on 
be molt rcasonablo terms. Panics de 
liriiig to ongsgo in the hotel bu.«iacsa 
or doeiree property that will pay a big 
Qlcreai on Ibolr investment will 
well to call nn, or address tho editor ^f 
hi* paper, who will give full infurma- 
onccrnUig tbe^aatae. %
K. ALBERT’S




par y*r.I. Oil uluili frum l&Iiicbe* tu |i 
whlu. Malliat;*. *11 wUtU> and col.
.J..W .hjid.-. fr..ii> i,.*5W antb.







J KEEP WSSTANTt-T OR HAifD A
Full Stock ofOoods
" u irliiub I InvIU
Th® Attentlftn of Bbyra,
L301'IS(;TII.VPHY PAIR !)¥.tI.ih'<J 
n *Dd I|tn«t altMUloa u'Sai^M* tu iii.rll 
f*ir *harf ol j.aLlic
SjXJC’al N'otice.
Orals fins BooU of *»sry d**ert|>t|oe
/ * MADE TO OltDGI




No. 35 Eut Secood ittMt, 
j\£tAy«viUo, I£y.
GENEVA & AKERICAH WAT0BB8,
In O1.IJ, Enter *n.l French Ori.li- cases.
Solid lioid aud FUlcd Jcvrlry, 
ET otuxn-^; Fit::NniA ameuic.vs
O O IS HS , 
Silver] & SilTer-PlKted Ware.




'or improvlae weak and dcfoctir* «ye*. Ia- 
Ot*u-tiu«***ot by wbh-b iivwUol..oai>
U ordired t.. »uU uv.rj M'*lch- 





rpiUBsplendidKKikly. groally ealsrx»d *nd 
X. Improved, ti onowflko mnt umIuI *nd 
latvtslini; |ourn*l* over [HiblUhod. gv'ry 
numl>-r i, Ivaut.fully prin(e.l un l«n pspir, 
oli-genllt tllu-irslod wUU origin*! *o. 
.-lugi, ro|;r,M.|{ing




Ftnnm. HmliiiU. IbkiUpi. EtflKiti, 
I'liriniiU. Iianlarltirrn. ibiI rrsplcof 
111 I'raffuiogi trlDilti Ulll I'iid Ike
SCIENTIFIC AHEUICAN 
OF 6HEAT VALUE AHD INTEREST
Its ursctlenl tuccr-lion* will inv* hundred* 
Jt>1lnr.t..i.-(ery IIi.u.i-Ik.I.I, Wurk<bci|i, uiiiJ 
iCl..ry ia the mod, bciiJc* slfurilinx a Cnu- 
timiil riuursi-c of V*lu*blo liistructinn. Thr 
Kdilnr. oro by nisi,yuf Ibe .Mxlrai
?rlr*R Slid Eurojw-aii Writer*, *nd bsrlRX 
•<10*11 tlieloiJiiit; Hvlrmliflre aud U- 
obonksl Jmxrnnii of the world, tba n.hi 
of the Ei-irntifli- Aincriusn srn v.msl* 
eari. bed with Ibe cUdi-r«l Infomstinn.
AK OFFICIAL LIKT oruti Ux-Pa- 
ttcals lakBAd 1« PBMKIird Weekly 
The vvafly nuaiber* of the th-b-nitflu .Snirrl- ■ 
mn n.<k< Two ttnlendld Vi.tumn* of .Nn.rly 
One Tliniiwti.l Pa*  ̂i-.iiiiVBt-.nt iii iiio to 
Kuur Tbousond UrdlCrv Ul-I: I>*cr*.
BPRCUfEU COriishBCXT fbee. 
TEB.Rl-MKfeir: >I,MUa]netr 
I'lKHtfiMCapIrs for One Ifeir, 
StMfacb.m.Oe,
With t Splendid Premium to the perx-n who 
form* tb* Club. rnnsl-Iine «f • rvpv of tb* 
mWbr*i*d SMel--pi*U Kngrsvii.et, "Men of
.........jssiPiniiTS.
the must azuasire Agrevy in Uw surld fur
.u.,.
n ...tioii—C*n I obtains l'*liunl^ i> lowrilc 
tiiMCSSAOu.aT P*rkB«iw. NowYerk. 
wbolavu b»d ov*r Taral'-flvs Tctir* 
uarllnM In tbe Ubiurt.. ho vtisree i* ai*d* 
furrniinionaDdtdrlir A pan-ona.ink rkeiebr 
orfultwriuen dou-tlrtioa wflho IstenlJon, 
•bealdUseuI. * '
Poe lu.trucllun* eoueemlnx AmeihwnaBi) 
Patent*—C**e*U-llo-i*s<ie»—III
■ fled C*...-^
. .. u-», .














^ISJ.DJSSKB ISPTEArSEIS.^.-- . Qmt Bednetioit ---------
R AOy-MADE NOTHING,
CES'TKFlIBMtnntniO «200M.
C^RPF/T BA.GS, . 
TRUNK’S. K0.,
HI* Stock conibtael 
PIMB CA8SIMJ5RE SUITS,
FIKii CLOTH SUITS.
TWEED 4 JAHB» SUrta^ 







Apd eveiythiag ia the way e< 
OEKTLEB^B
Fur-niffiihiika: OoodMf 
la soil complete in every pertiedar, and 
will be eold at tho cmsllert {KMsibU|uefits.
Mii- - - ’ - ’ •'•••■
fiaest articles of
FOBras -ixD Doitsnc cums,
(Pieucli, English and Ameriran,) 
FXXf B OA.S8lMBB.BS
' BEA-VERS,
^ILK & LINEN VESTINGS.
’To eeleet fr<Mj Call a oaee and laav 
your order.




Piinc-cf tl.u 1..1) tiPul.IT. n( frumlJA 
MOO I..,. than Cin.-miiati prin:*. K-uu. 
band i.i*ii.»-Tviiled and tulen in exrbsuB*.
.prxlJ. lulu. tJti; PRICESIU.O-WESXXI
HiHIlieXfiRil &to„
WHOLESALE DEALER
liX .ILL KINDS OP
LIQUORS, WINES.
nit.tjtwtss, Vr* 
Old Bourbon & Bye
WHISKIES.
Corner 2 d A- Suilts Struts,
>1AYSriI*LB. KY.,




Kp. «*. fi«c«B«l Street,
I've, ivi.v. MaTaTlll»,KrM
FARM FOR SALE
1 HAVE A P-AUM FOB SALE, 
in mill iiiljuiiiuit; Uk town (>rTiItpOU,iD 




Ik is on(/oi tlio most be»ftU(ul &it- 
this cooBty. Very wellrecv*-Br]ec v a**>-Uii.t> on< oo^n’rKew pI^i'’TiV*lKi- a&tk>iu in  
■ "*uTb''-‘*.irw improved, Bitli- plenty qf good fniit
All buiiuou &c., any %no wudiipg nuch & lannI ftwe, m appUcatlua.






Alj ■» fltfrrmiawJ tu Krdm-*mTBtooked
SlDBieS, DlRXeSS, &c.
ralbor lhaa bold it over unu| sfriar, I 
FOB C.NSn th, (cresteallsdi




.Vy Sltrfr IS Full Ati ComplrtS
Enihrseeir; Iho Full QuIIimI fladdle, mad* 
ua Hsurxtiin , crlvbr*b-d -rprlng tref.'' abo, 
the ilor'gan .<t*ddl«,anJ slUbe vsnou* asylot 
cri.eia^y umJ. iu*-.1* of tba (**f MsUrioi aod 
by u-^.'Ui.rtd wurliam.
i^ET TIE CLIXBS!
Pm.ia* fruai a dUlanre can club lowethet 
and E<rt Maddl.- st rnc timo *1 LOWKST 
>V1J0I.F_-'AI.E PIUCE8. at b-**t IS pof- 
c*ni rbre|.i-r lb*n at any olhi-r o,Ubli*bmia|- 
tn tbit or lb*. »J»juilnr cunli*,. Tbl» i* as 
• blow. ’ but fortA COMB AND BBS POS 
YOUBKBLVKSI
HIDES WANTiO).
X. B. 1 will tsEFlB aicbangt far all ktafl* 
of work in li.y liua BIm.|;lilcrx>l Hide, ssd 




AiU plu^ cuUftn or aildresa the nn* 
dersignod at Puplar Plains, Remiag 
cognly, Ky.— '
TIIEODOBR HART. 









'TfrUERE MAY AT ALL TIMES BH
fV found a good aewirtueBlef
m DHl’GSj HDiaVES, nm
«|B, Dj«tal&,F«Eer IrtlclM. 
PHBBTTMBR'Sr,
Nrt Elflu ud Bnidlti for Irdlnl Tvfmt 
^PATENT MEDICINE** 
SCHOOL BOOKS AXD8TATI0NEBT 
Iwtter, Cap and ^lote Papon, SnpeTior Ink, 
Peu*. Pancilt, Umie and Mniieal Ib* 
etromuBU, Trs. Tobacco, and all 
eihar aiti.lea ranally kept 
by DniggiMa.
Tb,s>«T* srtlclas hat* b*M boogbt law tw 
r*sb, lolioud with tb* grea>**i csrs, aad wl
b* wicThMki as niwtMial. ai t.k...









' lU >D Vifjfikia Wl>.!<
BiSm S'r
n.«.. n.
Jt rw -fiirk-vr J^i-atawr FfrM* irtl.uw iiiwBi'ii Biuu, i.t».Q«*.T,
A,, €0^, . IbOOS, USB, i BUM FiCTORT.
1-Ult!«!: |,l-«
4O0K i*Tf. ? tiaotwl'lo Uear tl.o wt-' lu 
tion trfa convcnnioii bet'T«cu «wo«« 
th« b3oJ» G«,ili«»«lgect i.rrvlii;'uM
. -Wbalvo^ k«w« i
w -UKio-."
-1 kiww nv.nt lii'iftfi, a;p'l 1 1 a.I-. --'
“WUsiyoa-rviia ifcti* &bU-? !.«»>•' ---------------““ ^
Tdaeani i u!l ino ottih-,®’ wl-i
* • — - ‘ JOHN HEISEB,
l> K
KENTCoW'"'": R.VBWAVS READY KEUEF
- -......................... ..........................~”
CUflKE BY.Ur.U'IOM’.
‘^...dipflrlBr & Jolikr7!'. ................... u,.,;y:i V«K-«-aJV4pr::rr:r^. ,-;• ;| :|
I C mcBlbj,. in a'lrai.cv............-J , » _?-----Tm
K PRICES. I -AM. ci-NKiiAF,- -T*'
lii.lSS R.t Kpoa'33'. A lli« 04
i . A';..
A'•»Nf. AaS^ii'i ateiT 1>V».<y.txj
--------- y w ttFsbiiw IBiMi^,
iTl-lr
iF^t tu^-l .
• .;’.V- lnflAmui»ti.'B4 «bI car., (-..nj... 
: *: •tk«r ifca X'i4^ Hwi»»< R,
; .lift al«iidi.tf..fBi.at, LyaBr«tit.lic«lL 
' -actrvsuji'—
HS COimSSlOH &
.«r ... ~,S«. .Ab^T^. UkI.iv I
IN I’ROMOS-LTO 
m.H.r bi.1. «1-iriil er.i.wi.liiig «k» I"i» 
e HUEV JIATIC. W-ri IJ... Ii.irtP.lV.|» 
• • wT »Uh
lllS.lul.KU-.Il
■■{ ikr i1!..J.Vr
<*f ik. I.uwit^ N>r.TUK'i
bfCT.Aiiis- IMfiui... ■•( ll« Uc«.
lUlUkO.lXt.t.
:.. Kk'JlvVS |p«.U.
ii.p ..r lb' I
. ---------------------- , MEECHANT,
-B«tlk;o..kogh Ubovs^b). I rca-: __ _____ ! 17 •Jtarket St„
-i. bi>..t. UiUU.<ill
-WeU,wfc»bc go,»Bd«Utl»« go
b* **«• B* **»bar- 
co* be WM a iowtt.”
-Dwidula'l uU r«« didu' know 
»*lbi» b9»l aulUn’? T*« re»Hh»
■rriT^t^H»T«rf» ibriMf*. y«»r
“STou; Kir 4iu.'TV>., r.
S4b. 3S Esat S«C*Bd n..
OcSSMt
•irw. .iuxadi. _
r« r‘f)SuiiVi.O ^"ri .
>»Up» »b. I 
M» 7 i E» ~rsFb
--
StUe ! BiKcam (,bo« a.me) de iow» 
umo Mcim), and bow <fc
FOR SALE
„,T. I'.M.McC.ETE.a i2®ato3(KbBagACoffee. MorrUd.
en TTVA TU._ Sk>.«- s,r T...
MnJlnivB.MlIrfM tb» Dn». 
klasuina uck a«m ■< 
i*.n tedan? CMM. '
lb<,IVo>»-
MAtroPACTPRERS W oAk S.unlRl.. KFhi:,u ChiH. .b*«.< WJU. Tb» >n>
BUILDING MATERUL. ^ ^ ^
SbWBd *Bd e»w*d Shingles P» t.AiAie.te-y.......................
eing. Fonce Powta. Paliage, Itoak •





''H .Ul<. -——I. >.a K ..IW .-U'lirU
a gwin*
joaoywharr Toire ain'tgot m> I*-*. ‘ 
“Maa.ioo * a bora loo!, abo‘, I).
^ towu------- »Go-Uom, but doy »1! it
'Jlorro e«* dey didn- bare so tuav U> 
My tafUo' toBguIk."
-“iBcbba dcy didB.*: Ef dcy »l«y dar 
to-iay. -by cau l tboy atay dar to.aor 
/ w*r SiiUiomedat." [
(_ -Boi dey ail goirv, and de town tw ‘ 
All doM ba.o op.'
6. A. MaiffifiyiBro,
^chI^Ss^?'
b^r. PUsed and RoBkfib- Tj:^iu..,<.on. > ,*>-r '^^:**::*'.'1!^,::; 1 ..kv.>■..■»r.r«w.Zr?».i4,.»■
/•-.j./.rr S.TFC(., '
VP,/tA r,vKK :--?f.Vv,-LV,-..?jr.i!S\!r^.!f!rLl! . - '‘-i.
Qoqtwadonablr tbe beat awti 
^ work ^tt^lBd IB tt»: VIUtfM-. IlilF.-, Mrei,T>|,KdA.: K.iuFk KlW.lt.;-.. Ib.^ auvM. riA' <nM. K< MIW.MAVSVlLLE\kY
““^“IISrSroKK-^ j ' '' ^^^^_^|sto,,J»flvL'ESM^l!L».jHAKPER'S^AGAZINB.
: MmTm^YKTfflffii rill EMI! Illl STflClr^f“,„T^^^^ _
*’*' vIcxiou.ocurwUwaU.
FU Tl>* ITXTXl I?,
-FUR TUJ>-
90 Caddies of Tobaceo'a
Stoneware, ftc-> ;iOO Caeca Cove Oysters, Sar^nea,' Xbe FusUMaail'Ka DEUocaAl
Fo-SO, .5'''^. ., ,. ixoOBoxsSoapa.CandlssdfBtarcb
rc:d cor.>’ER ! 
BLVI. KCNII6ER t CO.
»,4-. - 4-
ain’t no town, buw da tows Bame> MERCHANT TAlbORS,
Morrow? O tea*, atggw* WJn’l I: _____
knowyoo diUa t koow natbia' laUi G^rTS FUHISBIU GOTOl 
'boat *ligio« ? Bm (aarcaaUeatly) lole
na aona nu' abat yon read te df. JK.- 
We." .
“Well. 'Motto*
■bo« mlsUT "It.-. Ks^r.'”t*""




pepol io  whole wori.' P.-y
^p. S’d
HAM M.McDonald
1. F. TCK^FS I CO.,
.kK. . •. >-raH4 tUni.K It IK- t«W-->lt LiFiymrapE
„ ...... 2.^ /-....'; Mi.rti.1.5 «Hi», I. o, s.««. “'IS”’;; •;? rSiss.’^JS








irr.-y*f .-• .<,tn f'./l.
THEBUKAT PUBIKIFR.




.. — .- . . .- ,.J. Kl IWVt
.... ^ o-v>—M iKMteiSW. t 
.BlbcK K«^ a.-" .r .tr !••»-
*wu dot MMB dat do Lord be roaliu'i 
ab>«r '•m, nod be nake op hio con’ 
dat bo gwida ba'a de Mwn (teaa op 
Bol dar was OM
____ _ a."^“!.UvV nrwR«od« I rcapcclfolly iofono the pv^Opte of L O "SV e »# t l*ri«e
' FleBisR and of'Norihem K.i.uivky
ber or decbDKh,ap'«aiaeldL«—naae
‘ Yaaa. IbsM^d biw."
••\Tbar yoo kcow'd him."
•Po deeaaaHJ CcoBal). Heowneda 
batto. and dfor* it blaee'f.'’
“Heiit. man I 1 talkin’ acnar, new
Pen dc'Lot^ beoame to lAit. and be 
say, ‘Let 1 gwiue ba'a dte town. Ton 
aad yoo wife,git op and RStbrT yon 
little all, and-pui out To'de track o' 
day, CO* 1 eerfa'y gwiee bs o fta fwwa 
and de pepol. le-morrow.' Den Lot he 
and hie wife ri*. and enatdiod np their 
little alia and trarded aoon ia the 
Bomin*. And the Lord be tok 
Pgbl'tKl- (llgbiwnei) know and
aLaTin'teod.heaetllMfodBt «rte«»
ur 'Morro. and ^ J-n'n it -p »g «P.
clear dewni*d*g»«ta'." -
-Wbat'coiBww' Lotr 
------ and be wife, dey wewt aad -^Wy-
Silks, Ihwo Gowls S^wlfi,
FANCY A i :XISU15U UWlUS
»oK(sa<
1I..1I h.™ rK..,i.j w. t" lb. S..1 qaBD PRINTING!
Board where U..ffc« and Su^are awj v..u.be. WfaJinj F..YV
IWC \ iM a w all
^ J Cdl^ SiMcUt*.
■ E. ST7AC£!,
•m«
r*. Cf-. Tt inareroid,
MetU__________________
__ __ latE oeaLca t»
BOOTS & SHOES




JOB PRINTING j ........ .„...
directly imiiortcd Irom foreign won ' f„u7,ca OrJ., ia 
trice and pur^-faaaed my Pall aad TYiii )pn. 
ter Stock cfllraty Gro<,vri**, with a; 
rww to cetabinbiag iF Ar-rj>XoMemirr-j 
/.et. I biijio I may do?rr« a lurg J v{,^'it,VoKv..’, W:ur »• 
bare of ii-ur i-nitom. k 
Ver}- liUwal d'laconot made to caab
TONKKA MK'ARTNEY. 




u4 in Ibt i*»l ri.-ioins.t
™ OF PKICES-S^^®^^SiiBiSLIST 0?
i nru.i.ii. KT- i COUNTY PRINTINO!
■mlecXlcIMr | .re pi.r*"d lu prial »U tiad. .,f
'll.r 6.1b.. iac lie* «< • CEiSS’ 
f.r^m.anf^onae pwU »t Uie | JJ*
^[^■'b^Ted'aad Mceehrf pe^ ,,K'X.i'w.
kUhM, nJ th 111 (.e. eMK ikK. tn I
HIHDVIRE! mSDWlilEI BI^aS'K WOKIC ,iMBrrr.. »itt pr-n-:.lfir.4 «ud in ’ b.I we »u7iiut to ciieuili-Ue-.iun.
wt, and dey wee*, tnell praa'aly ha 
Wile ay.'law! 
mehU
_____ _______ of I ain't gone and hit*
de e Wflrr and the rollin’ pin, t 
w iahl I may die'.’ and ebe tom ratin' 




• Muftte omm’im te ‘̂oenaa-’’
■ Xo. abe ain't. De.Lord ho in'n h« 
to piliow as aalt, ’cm ahe too '^aie.
tiro."
COuatrv wl'iciud. Pwk«> d«iilr« nork. b> 
cvmsiakatincllMiaioc, vAlU picei|.<1; «>iv
* Dari cr'rybaJy know ’bool aack i 
lererbt













8.d,ll.. llor«.. _ R-.6'
but End vii reet,
CARLI  KY,,
t. W. B. X.EB P prietor.
caukiagW\ LW.VY-8
- o*B^k Flni Saliinlej i«eachaaW f u
K..M.,,..v-r. i,..-."e ..i"..iKlKaiK
PERPm PI RUITH E PILW,
ova aaw Urt o
PREMIUMS,





• .1 ... - Kf uaiJjiiubunii..
ENPEr.
n...rwr.-rth.i««Arni.t*ts.»e~b«*
C'/..fLi. Or»Uf. Jv'«rW<-/«-». fUaeta. i«i-1 
1.1,. rrojrrJmiH,,. Cir-vlon.
.( in V.Iiitr .n.1 tiM
-ES TIIUl'SA.NU
rf-o., o'*.;, AV-arc, >r.F.ioi^ 
„hJ BmU liriKt,.
UtJ^n fn.m ■ di«-iii'<- pr^iuptlr atleed.il 
,., aad vtuft d.«* ia tb« u.l .t« W.
iSlITliX, W Jt I’r. JOHN McORATH,o_ 1/..I» r.-„.'i .S'f . ft-.rr fhi tlrrljc .ri-y'uVwni-if-
"■ rouTZ’a
HOBSE AkTcIS FOmSEg
-Lot, ke weren't kcerin’ (all 'boBeo* 
roilin’>pio aad no meal aiRer, ao he
. kop’ Atraigbt long, 'ibont turning a* 




“In the middle of do road T.'
•■tau."
“MbW keer'd mighty Rule for her-' 
want to git married to aeck'n wife, 1 
epee'. But de foe' man eome 'Jong and, 
want to git »ome aalt to boke oabcake. 
bo gwine kiut-a pieoe oot’n Lot'* wile.
. . —IAnd ’etroy her; aad what yoo 
o'dal? -Cell dal TIgionT And de oU
WM. B. JOHBS * BRa.
'Wagon Mann&ctorers,
-Wilier Slrocu FUioiii(;.i«.rs, Hj.
_________ tiH. .boruat OO-





man lef her? and yon read dal—"
^ere a perompiory order from the 
foromau to “go to work" broke abort 
the converutlon.
T AM NOW PKEFAREO TO DO ALL 
J kiad* .dnrpalriac aad MW wiak ia
May tt l-J-ni-
i»>A Xcw York cbeatet hu abown 
that Siiy per cent of the rloegar aid 
' in large ciiiet i* made from cbcaicalt 
ao po'anoua a* to gntdually nodermine 
the conanmePa bealih. Sulphuric acid
andangai of lad are largely fhnnd in 
thU artiOo of unlvoro! domoaiie naa.
• SB^oppaing a man to be in a»- 
rteni frame of mind, b it neceeary hu
tbonid be in a pictnre uf drrpair ?
LIvSnMSTABLE!
■IRDWISE, 1R05 & 8TOTE8, 
O ttikiir^Aeo.,
’ ewarr .V<yin ttmd ir^ffr Sa..
rfemi»s»bmrg, Kg.
^.i’iSKitaiv'
I bstc Min-baia! tSi- iiili-rvit ..f \V. U. Uan 





niir .thrbi>Miiin.> at tbe ulJ 





Aad rvarylbini! yKrUlDini! to a «r.l rfaa
i!5re‘rriurrrr.fi.fr,“.^^^^
MCMfU.nanla
TTARK Tins MB- 
L ll,.<l .■( ■.i.i.-r.:urs lb,
rltl.en,.,f nr-n.ne'-.u.rvy
„;:rT5'K™r-i>„.
ret»ir>BS>nd ll..rK. 8Wiip( il<«r in 
Dimin.r. J am aJio fcrarad 
.hor miiln and uiibrut. boi 
ml fwulity ecd anlcty.







JVeic Drug Store 
nEHISGm'EC, KT„
Dr HENRY P. LINDSAY.
DKALKll IV
H. P. CARR
Ot'Ln ANSOBNCK TuTHB ri'B.
.. lic-tmiWha. [art mnivl««lal,iric.n«W





^Half-lare ticket* to »"il feom
" church ob »und#y, the ftatnre of the 




i.ril a fair ..u-'.- -: -r I«W« patronage. 
!>rpl. JWf. _____________________
valuable'PROPIRTT
i, in writing a loUci
to hU awertbcarl, aeklog whether al.o
would aoeept of hie lore or not, writve
ttaMLiiJjyon don't tero na. ptefc eetid 
hMk (he tetter without breaking »• 
•onh"
g^AdreniM your f nblic utee.
r-^or Hale!
TUB UWIiLLlNtilS WHICa I AM
1 now tiiinr. li-.u.lt"! <>n W.ti-r Stmt,
fKtniuiii«!E. !• f"r“>r..*P'l ivil' U *-ld





counij, tU*l 1 bare J* riveived a
Fres
i i , t l I Hart jm . . u 
New & h Stock
ofCnodi Intbeabov* lim'. tnd KiVi.-itpurcbm- 
«cr. to call and caaroinn tny aUak-Wurr boy 
Inr rival,ura, aim;' prtrrt am tew and mj 
i;».d>^M>A uWyniiua*. I will alao, keep
r.<n<!/tiiM ArtIMc,, Xciioiu. 
Smiy.v, PaitBt ifrdtri'nm. d-a.
BAVIO L rOUTZ, Preprieter,
For Sale bgJ. B. DUDLEY. Ayfi.
Ceofada* M LAC BlTLPHSB-No 8TI- 
QAS OF LSAS-lTo LITSflfi3Z- 
Ka STTBATB OF SILm aai ll 
endnly Am fium the Fuonoa ud 
Bealth-iertnyhig Lrugs uMd ia oaB 
HairPepartMti.








'T>ni8.|.Unl..l «.-rklj. eratllj rnbr*."! .ad 
1 iuijwT,."!. V ..or .V ilv nv-t «- al and 
i.lrrv-l.ii* kmrn.!. rvtr |.aUi-W K»»ry 
.uinW.r n Ln.Bl.fuIK pnalnl ..ii Sn. p.prr, 
ind r| .,;.ul(^ i>l.i.-.r.u4 w.lh vrl îiial ca>
BBS?






JM V «e. ikitM « MCk. U IM *■ >B W VW..K 
kaMwMlK larnW Ur. Umm TWc BUkii ktnu
T an* <%*■»• WaiBi
ll rdllrd by O. Ii Haml1l..p,'A K. Wood, and 
H. V. u.b.,ri,f, and iacteiia#iw*n|f lU nrular 
ronulbntori llura.e Gall Hi
V*. Brwhrr, Dr. Dio Lwh, Dr.
iKUIba band. rbK.ka Ibt Hair frear hHIng 
vg and nnlorei it tv a grral niawt wbrn 
pr.nalairly W. pr»*«nU Hetdr-'- ~
TTlE’H.ii'lt^IT WTUd^EST'A^lTlSK
*Vu“r8V.?u"p.Kntrr.Grmj, W 
ti..n, Miwa. Ifepara «d» by FWKTBK 
llBIJTUKIWiUWoaWr. Maaa Sba
thr rTnaa. Aik 
Hair Rnlumtin
a Partun, ote. BarrWt Daeeb«f
____ p. Brick Pompn-y. John O. aajA MaJ.
0«.L Klliralrlck. Putri.lam \. Naaby.
«rlla for It oecnaivnally. TwiBS One Dollar 
a year. In cluWn*. three em-eMl part“i''
cala e"«UlTin for tbrprkrnfofieuf Ibeoi. Toe
Magaaineti «a» uf lha nnnurnmla of buaiaw 
enlfrprlae wbkh make thu age. -Jd^iW 
-■ ; Jou,-.at. »- .... V..
.1 nuttla. mad* *iprp*aty 
of tbe ankle biunu la 
r Druniatfvr Nature'a
PhiladHpblK^^ • It haa 
ll—n iuipr»r'"jt trer alnn, we knew tt^a
LIME! LIMEII LTMEI
good criorlon 
Marhtt. Canada.'' It ia a m 
OtMABd llritstam QU»n«l .» 
Fork naua. 8pecUi>en copy
Ooal Oil Sic X.aamp».
orWkiDdainvlud.i.< Muon- A O Donald'. 
Safety Lamp# and Hanf..rUi a Pplr.dnuoi Flu­







a* Baan. l.iiaiMiHa ik IM Imm. rm* i^ita 





Mr), rbialaBiupb), Arrteta 
Icckarc.AimraUarw, kim- 
Biacri .ag. nctca««
Fnam. ImkAiU, latriten, E«rtwm» 
ChtwUb, kiiafariarm. iid rmik «f 
all fnifruloat »i Iradca u Li ^ad Ut
SCIESTIFIC AMEKICAH 
OFGnaiHUIEUIIIlaTEREST




i ii i wumw of V.luabta laelru.-tiva. Tke 
a>.l,tcd by nuiuy ..f Ibo ! "_____________________________the Ahbtt
DMiB-a and Rurotmeu Wrk.r.. »ad having 
aniM. t.i allUhetmi^ng Na WiiliSiw aad Mv 
ikankal d'nfKi"t> of ll»- nnihl. lb* vulumna 
' AmcrkM are cueatBUtlyr tk. tkrfMti 
irichial wUb I: tbe rh.A-aal laAovDalb
ax OFriCIAL LUrr araU (bpFw- 
ilpoin |MB«« lePabltabrAYFcclAli^
'!,e yearly Duuil«ra ef tbe Ni4.ritiac Anaeri-. 
make T... 8|.lena.d VuUn.na of Nr.r.ly. 
(In* Tbouiaml Pat;**. auuiva'v-Bl in Meta, 
F.air Thmimad Ordlivry B.mk Page..
BFCCinBX COPIBABe-VT TBBft 
TCmii.-MAVcAr; tlAttRUfYneFi iKCepfts f*r U» V«kr,Clibt •fUACepf  
•3.M uch, m.Mi
Wltb a Bplendld Piemlnw tntbe peraon wlie 
fLnwilbaClub. nmaialing ef a cvpr of the' 
................... -Flele ■iigrerlngs "Meo «f
ruwaua »unA*nA r—roaea imv.ma
nwea. maweaa it-<a noalira imuM. BWIa Ca»
, auwiWanm-e^ met. n«e lyaa Wrika-
aa^a^n
tlB..f eliBlKn a»ar etlen.aie
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